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de Málaya y  su proyincfa. '
E D i C i o í t E s  m m m
l o s a i G O S
t u r  y  G o m p í a ñ í a r M á l a p
nevada cumbre murmura: —la critica mo­
derna va ya acabando con muchas grandes 
cesas: está quebrantado e í cc|ncepto de fa<- 
milla; palidece el de patria;' no hay entu­
siasmo; van muriendo los amores anti-
cen d en c ia  todo, e l r ig o r  d e l Código 
■p'enal:'íln cam bio ' y  en  co n trap o sic ió n  
á  es to ,4 qué  se b a  h ech o  co n  lo s  -^ue 
u p  d ía  y o tro ,‘con  p leno  conocim ien­
to  d e  cau sa , sab ié tído  e l v erd ero  va? 
lo r  de  8US ac to s  y  de  s u s  p a la b ra s  
friaü tlfflé , cA Í'b é íe lItaád .'S iri p í é t e ¡ ¿ T ^ ^ , * e » u a  ^ ' f a X  del 
to  n i M otivo 'alguno-, h a n ’ insu ltádo . 
á  E sp añ a , la  h a ri d ad o  m ueraS; y  á  
to d a s  h o ra s  y ’en  to d a s o c a s io n e s  laj]
gttos». y  estas palabras^ cayeodo sobre un 
a . a n  presu-
especiales COQ patente de iavendáa 
0,añes«
de idt» y balo relieve para onupará'
íes.de-ieS.̂ imármoles.'.
más antÍ£U9 de Anda|M4a, y 
idón.
iendamos al público no confundaii iíitíÉs- 
uilos patentados con oteas. ImitadiMies 
or algunos fabricantê , los cuales distas 
^.jo ¿n belleza, cí̂ lidad.'y colorido;.,;
-, ]^nse catáiógos' ¡lustfáííos.
bricacién'de toda dase de objetos de piedra 
1 y granito.
dtos de cementds portland y cdk  ̂hi^áu?
.f,-... , .......
y despacho. Mamuds de LarlfljS, ,ia.
m TODO RIGOR
0 p o r q u e  se h a y a  encalm ado , 
ués de la  p a s a d a  tem p es tad ; l a  
ación p ro d u c id a  en, BarceTóna 
las ú ltim as  p rovocaciones d e  jo s  
„ ¿ n is ta s ,  debe ec h arse  envo lv ido  
cuestión n i re le g a rse  á  lugar¡ ee- 
.ndarioese  p ro b lem a q u e  req u ie re  
N ecesita u n a  (Je la s  m á s . te rm in an - 
s y enérg icas íeso luc iones^ í)o r p a r  
del G obierno. , , .
Lo que allí h a  o cu rrid o  J ien e  q u e  
il laber dejado en  el e sp ír itu  d e  lo s  ca- 
anistas. u n  sed im en to  de  re n c o r  y 
_ reconcéh trado  an h e lo  de re p ré sa ­
las,que sólo e sp e ra  u n a  o ca s ió n  p ro  
il sicia p ara  m a n ife s fa rsev , *
1 Contra es to , á  ev ita r  ^  é s a o c a -  
f e é i i  se pré 'sehté, d eb e n  té u d e r  to(ÍGS 
i p o s a t e r z o s  de: lá s  a u to rid a d e s  y  de 
Mos Jb^nos p a tr io ta s , s i  h a  d e .ev ita rse  
hue los hechos ia m ep tab le s  q u e  h a n  
f e m a d o  a  E sp a ñ a  se  répi^Püuiscán, 
B L a  hctilüd^ d ig p a  y enérg ica  que  
guairiiición de Bare.éVona tu v a t ju e  
adoptar a n te  la s  íurocádidades de 
catalanistas', n ó  h a  tenicio d tró  o rí?  
gen q u e  la  p a s iv id a d  de los gober? 
toantes, la  in d e fe n sió n  éhx iue los po^ 
eres públiíids; y ^ i j ^ p u s t e í i o  fiscal 
eió a l e lén ie iito  Militár,>. b lan co  de. 
sá tira s  denígraiifcei^ dedos pap e le s
esca rn ecen  é in ju ria n ?
Na.da: la s |au ,to rid ad es h a n  p erm a­
nec ido  m u d as, lo s  tr ib u n a le s  ínáfetí 
vos, lo s fiscales in d ife ren tes .
D e a h í el enva len tonam ien to ,, ablen­
ta d o  p o r la  im punidad ', q u e  ;han¡ido 
a d q u irien d o  lo s  catalanistas,*  yfide 
a h í la s  consecuencias  q u e  se  han .em - 
pezado  á  lo c a r /  ' - ■ '
N o so tro s  n o  som os p a r tid a r io s  de 
lá s  leyes espac ia les d é  rep resió n ; 'po­
rp  e p a p d o  lleg an  es to s  cásos excep­
c io n ales  e n  q u e  h a c e  fa lta  en erg ía  y 
sev erid ad  p a ra  rep rim ir  lo  q u e  a te n ­
ta , n o  c o n tra  lo  e v e n tu a l y tra n s i to ­
rio , com o el rég im en  y la s  in stitu c io ­
n e s  po líticas, s ino  c o n tra  lo; fu n d a ­
m en ta l y  p e rm a n en te , com o la  p a tria , 
to d a  m ed id a  d e  ¡rigor n o s  p arece  . n e ­
ce sa ria  y j u s t a /  '
Y de o se  m odo  debe  procederSe
puefito y eisi un-’Dle'fam de burocrática des­
pensa, significan; en el despertar del rey,la 
masa de sombra que apaga en sus ojos los 
ültimos resplandores europeos.»
c ióp  a lg u n a
MISOELANJA
Por el miuisteiáqde la . Gobernación han 
ajido aprobadps los presupuestos de la Di- 
^püj;áción provittcial,.,si bien ha ..funcionado 
algq la tijera, .
. -l^xpresiones, pues, al.110  ̂Paco. ;
,,^1 de; la rebajfi.
Todo ello es muy cierto y revela la alteza 
de: miras y el patriotismo conque habla la 
prensa monárquica... cuando está en la 
oposición.
A M O R  F R L I N O
Adiós mi dinero, digo, mis patatas.,. , 
Háse descubierto, unj prqcedimientó me- 
djiante eljCualJa patata se, .solidifica y ̂ ,ad" 
qjipere una, dureza, extraordinaríí(, somej^n-
te al marfil. , . .........
, Ya se están haciendo del sabroso tubér­
culo algunos objetos de los que.,únicame.tt^e 
se fabricaban con colmillo de,.elefante.'
Nada, que será píécisó ir^éhcárgándo á la 
cocinera jjue aprenda'á guisar bolas de bi­
llar y teclas de p lano .' , <
Parece que la agitación catalanista seba
calmado algo con la  ̂ ŝ de garan­
tías en Barcéláfea^
oíwn íIa Aatalama--
Greemós que el GObierherha andado muy 
c'ercadél verdaderOTefuedio qtte; requiere el 
separatíSmo.'catalán.
Eá silspéhsión.
las. V , , . '
Er gabinete Mohtéró Ríos há piíésentad(í 
la dimisión. ... ,
' Y se la han áiiáptádb/‘
La crisis der miedo.
' Ca... c a . . ; . ' v & h f h a ; ' ,
Y pór cierto quC hajquedadó lucido el 
órgano delpotííW'íasw local. . ^
lYaliente pestañal • i ' ’
•' n ■ : ANia00T;.-,.,|
También la gente del pueblo, 
tiene m  cotasoncitoi 
y esta frase de Julián,
. patentiza lo- oenrrido, 
en el pueblo de Riogordo, 
entre una chica y un chico.
El, supiraba por ella, 
y á pesar de sus suspiros, 
no lograba ver só* amor 
por ella correspondido; 
y eso que, según refieren 
ios conyeci^s del .chico,. 
sin que éste, fuera un Adonis, 
no,era, en verdad,.ningún Picio;
 ̂ Pues s^or,.que ya él muchacho 
tras dé probar infinitos. . 
médiosí para que, la chica . 
le diera’eLsíí consabido, , .
cuando, táte, (íüe una noche, 
OBCura'y dp'mucho frió,
se le ocurMó dé ré'penté...................
> un plán^la mar de atrevido 
á fin de poder echar ' 
con la chica un parrafito, 
y aprovechando el silecio 
de la noche, ¡zas! de un brinco, 
se encaramtó en la azotea 
de la casa de su ídolo. '
Y sucedió, caballeros, . 
lo que es natural: un lio; 
qUe la niña conoció 
los propósitos del chico, 
y antes que éste penetrara. • <
i . en su estancia, diólei aviso 
á su padre, el que’á su vez 
participó lOjOcurridUi <: ¡ i • 
á los civiles,.los cuales . 
detuvieio ? al mocito,,.
que en iin tejado jallo, , ^
muerto de mieito y  dé.h io ,; ■.
lloraba á lágrima yivá , ,
su pensamiento, atyéyj^
Por lo qn^sé ye, en Ridgordo, 
en cuétiohes d^ ámorios, 
nadá tienen qué envidiarse ‘
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Sp^i este asunto se suscita un largo de-' 
bate erre los Sres García Santaellat y Na­
varro 'rujillo, por proponer el primero que 
se orgrizora uu gran funeral, invitando á 
todas Isajutoridades y  asistiendo el Ay na-' 
tam lenijl^orporaclón. -Vi *
' í̂ SRfft]r¿ria eútendia el Sy,, Nr̂ .ftjsj|!j 
Trujill ^ e  hallándose la, caja municipa! 
en lasuaoión qua todos saben,* no debía 
hiaceré áuhgún gastó supérfluo.
Interiene ,nn la discusión el señor Pqjr- 
nánde: Skíliérrez f  propone que el acto’re- 
ligios( se lleve á efecto en igual forma que 
todos’>s nfios;
Pue sa á  votación las dos proposiciones 
se aceta toa d;^ señor Fernández Gutiérrez 
por VQ^s ^ n tra  3, resaltando desecha­
da poi ta%to la  del García Santaella. 
Ascitof quedados sobre la mesa en se- 
eriores, y otros procedentes de 
jdad ó de carácter urgente»Teoihi- 
e formada esta orden del dl&̂  
iiS^nno. •  - ,
P é s a m e
manifiesta (jue habiendo falle- 
lipasado’doña María Sánchez 
mana de un Sr, concejal, debía 
cta el sentimiento de la CorpO- 
iiCiofido de pésame á la fami-
hb, de hecho,' la anexión de Churriana, ha­
ciéndose cargo este Ayuntamiento de de­
senvolver aquel 4>resupuesto hasta fin de 
de año, realizando los ingresos y haciendo 
pagos, previo hacerse cargada la Admlnis- 
tracidu con las debidas formalidades., 
.í^m foción es-apoyada pot.gn antor,''.qniélí:









i r t e l  d e  l l e v a n t e
Fcuenta el señor Barcena’Gó-
cometiendo por el alcalde,qúe hace 20 años 
ejerce el mismo cargo, ¡para daño de los in­
tereses del pueblo y beneficio suyo.
El señor Calafat Jiménez se muestra con­
forme con la moción presentada y solicita 
pase á la Comisión de Hacienda con el ca­
rácter de urgente.
Así lo acuerda el capitulo.
Del mismo señor para el establecimiento 
de un Asilo correccional de niños.
A ruegos de su autor queda aplazada 
hasta el próximo cabildo, por ser de urgen­
cia celebrar previamente una conferencia 
con el Obispo.
El señor García Santaella pide que se le 
reserve la palabra para después dq termina­
da la orden del día del cabildo próximo, 
pues va á presentar una moción sóbrela 
Hacienda municipal.
El Alcalde contesta que puede presentar­
la como dispone el reglamento, '*
No habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la sesión á las cinco y cuarto.
mez de la e ttjega hecha' el jueveé al Ay un­
tamiento, t_______  ̂ r'una comlsióu de militares
presidida || ime 'él' general de la plaza, fiel 
Cuartel d̂ i isvante y Picadero, y solicilía 
’iorporación conceder ün voto 
al Gobeínador militar ' por la 
prontitu^cén que ha llevado á cabo la en­
trega de dithos edifleiOSi '  ̂ ' ‘
' /Se aettér^ lo propuesto por el alcalde 
-El señfir García Santáeila dice qn"® el vo­
to  de graí^ié pudiera * hacerse extensivo á 
D. AugustdMartin Cerrión,'que' fué quien 
practicó íoK primeros trabajos, valiéndose 
de su estrscha amistad cpn personas. iU' 
fluyentes^ íe Madrid y ^rócurando recur­
sos que:'s^ leintegraráii ta rd e 'y  mal 
nunca. i;
El SrijBustos García advierte que, que­
riendo déífefideí el *81. García Santaella al 
Sr . Martín Ca rión, sin ser' l>or nadie ataca­
do, le ha heého milypoc'o fávór al termihar 
su discur|o? También annnci que éfn el ca 
bildo próximo apoyará una proposición' so 
bíé la inaheVá de proceder al derribo de, los 
edificios mencionados;
Rectifica eh S!r. García Santaella aclaran­
do sus palabras.»
También rectifica el Sr. Bustoc.
' " " L »  Bésiídii d é  * y e e
Balo la presidencia,del alcalfi® R í/r  __  _lia ciACrfm*
l l S n í J i f e r o B ^ i a  :y! c o t e  Úe - “ I e i  d o r t á t i v t o  f f i t
cena Gómez, se reunió esta ta?de. de s|gpn-
' . S o U eiin d éá  '
De don Aiitohio Fernandez Ballenato pi­
diendo ser inscrito en los padrones de veci- 
ta ciudad. , ,
Pwróneatos Hipéiiieoe
i e e e  H i d r á u l i o e a
T fflT te O *
v n o i o s  B C O N Ó M IO O »
iB iiH iE iiiE ig n w
-M A L A G A% O a s to la r , 5.
Losetfis de relieve de varios estilos 
pava zócalos y decorados.
4  M e d aU ftS  d e  O ro
Bañeras.—Inodoros desmontahláS. 
—Tableros .y toda clase .fie cómpri- 
midos de cemento.
® ’̂ ^^A .—Garaniî amos que fa fiolideúlí 
dfi hs productos de esta c§sa 
ftdtle y  no tiene competeneia. '£
Vida republicana
Debieñdo celebrarse el domingo 3 de Di- 
ciembife á las ochó y  ihedia de' la, noche, 
junta general ordinaria en el Círculo Repu­
blicano de Málagfa’para elección de nueva 
Junta Directiva y demás asuntos reglámen- 
tarios, se pone en conocimiento de los se­
ñores sociosy. se ruega la puntual asisten­
cia. • ■ -.1 •, ■ ■' > ■
Málaga 30 de Noviembre, 1905;—El Se­
cretario, Bicordo Dios CasMlo.¡.‘ i
L a  c a p t u r a  d e  a n t e a n o c h e
nos
A prf^d tu  
Dé doh F r ^ is c o  García Guerrero intere-
r c ^ o r i a ,  el Ayuntamiento Exéetop. 
tísimo, empezando el acto a las tres y 
cuarto.
Lo» «lii© d*i**®®
Con(mmeron á-cáb i^ó  lbs señores con-
Beltrau, Bustos García, Rivera Bous, Gar
mtoridaáes ani|e los catalamsta^^ ,̂ e-*
cálefe y énéyaigésÚé^M"'patria,TO pédifiÓ áptécldóiítes de 1^. fami-,
que iM pulsaréU  ,á los^M^ » I iia;s éiniérantesén éspe^acióh de émba^qM
tía Santaella, Peña» Sánchez, B^chezíPas-
1 tor Rosado, LuiqM Yillalba,-Ptóan^^^
jealizár u n  áe to  dé  violénciaviqúe, .si l para distribuir entre to
eá cu á lq u ié ra  o t o  o c a ^ ñ H y  0 (M ttogHn que es;
más nééesitádaé y 
más tieihpo {k)r
pualauier o tro  m qtivo  J iu b ie ra  niéfe-1 defectos de docuMeut^íóu; las 250 pesetas acto dé lá
rftn¥obáéí(!ia1g é t e á l ;  en  éste^ . ^ la p ro b a d a .  ^ _
tiérréz, Navaríó Trujiito, R odnpez Lagu­
na, Domínguez Avila y García Pérez;
El secretario, S i; RubihSalinas, dió l ^  
sesión anterior que p m
De don :iMancíscQ.Reyna p w  
piiea dé qfil ée le póriga én posesión del 
carnp fie Director de lá Casa de Socorro del 
distñto de Santo Domingo.
Déí*médicó de labárriada de .pburriana 
intei^ééando ée le incluya en el escalafón dél 
del G^rpo Médico municipal.
Lasares pasan á la comisión dé Benefi­
cencia.
S lo e io n e»
Bé varioS'Sres. Concejales, próponienfiq, 
se ad<ñ»ten diferentes aéúerdos parala  hi- 
gienitoción y éanéamiénto de esta ciudad, 
tálei1*éhmo hacer salir fuera del extrarradio 
delacapitál a las cabras, cerdos, vacas y 
otráUlases de animales que pernoctan en 
Mátoga con perjuicio de la salud pública; 
practlpár el barrido en otras conóioiou^s; 
dotai^ide servidumbre las casas de los ha,-
rrioéi' las cuMeŝ , ssrán :eucalafias ppr,los^^jgyQg|.g gjj Bu huida la encopeta y
la alcai- -Biñniáo 1I0 ri.(ip.hnmiAhln.
caso to d o  e l .m undo lo  haUAjUstifiéá^^
do, po r h a b e r  sido  r e a l w a ^ ^ c ^ J i ^ l
so áé loé q ú é  W
P e t i e l é n  d e  p a la b if«
tigio y la .únidúd naeioual
própiétarios.y Aicter ba^ por l  i i- ^n(  ̂teJcero^;adel alcalde de diejío pueblo, 
" toirieúfio ^  cnmplimisntO de las ó’f'ij gnpqnjénfiqse que con esta arma atacó~al 
defiS|[^s,mánÍ|ípálbm ^ « . 1  Jséñor Blázqúez y á sus acompañantes.,
El servicio tiene tanta importau-
óiráinarid.
Lo tfíété y ló lámeñtablé no es, ; A P*'0PÓBRo: de la  que dijiuios, ayer scer- 1  ¿1
Contesta el alcalde, que lamenta ñó pódér 
cedef fó qué iñtérééa bP Sr.'.GMcm
cotoó algímos áfirton, é l acto .^i^XhSé'deRaoM^eotístor.quequie-l^
zado p p r ^ ^ s
lades d ó ® ^ ^ ó te n a  d e l u rd e n  1 larégifiujancUdusaJiaútídbl^,,^ aéuntos qué los
ci\ü  y jiid íc iá l y e l 0 ó te P h O ;h a y |n L ^^ ^  Hermtotos, ,fie la,<qqd^ j¿ ^ g ¿  áé l’̂  * i. .v
i .  W .  é t Í í j t e i t ó í  t o r a  M ü«6
mo in strtuc iún  sQciál, se y ierq  ihdfe-J¿og unidos dé AtosFM^
m is tó  éb  BU pótisión él Sr. _ Gatoia San- 
toéllái diciéndó fiue sé trata de úna buéS-
S  p w  p # i a
l e s o s
^  j l o ^ p u e d e  d e j a r  d e  f a m a r  l a  a t e n ­
c i ó n  e s a  p a s i v i d a d  d e  l a s  a u t o r i d a -  
'  y  s o b r e  t o d o ,  d e  l o u  t r i b u n a l e s
» ju s t ic ia , a n te  lo s  d e lito s  de  iesA
á t r ia  d é  lo s  ca ta la n is ta s , y m á s  a ú n  
ii e s ta  a c titu d  s é  co m p a ta  éou  lo
q u e  s e  h a c e  c o n  p t r o é  a e h t o s  d e  c á *
S e r  pÓlitícó m e n i j ^ a v e s i  y  . de
inénot tran B cé ttd e ó aw rd a a '^ a  ““ “I-
iqujer p u n to  d e  v is ta  q u e  se  Iqs con ­
sidere .
asegurar que él 
este’lugar;
orden mencionada
A s u n to »  Ú© o fic io
ComúifiéaciÓu;dd
dé don Plácido Gómez de Cádiz y Gómez, jjr  
dieñdo un mes de.licenpiA.,;
Se ppqúen jp é  séñpreó (jaicíp Sau^á^hp,
Sánchez Paótpr R()sadÓ. . : -
1 Iranjéro; escribía, entre cosas, lo si-1 vácáúto de la
¿lé^lfiia que fiéja éste se nptoabra
- ^ s e r  él coqoejal qué
Continúa siendo muy elogiado el servicio 
que prestó anteanoche la guardia civil de­
teniendo á Alonso Muñoz Baéna {a)<!m'rin- 
che, célebre bandido y criminal.
Intervinieron en la captura el cubo Maxi­
mino Avila Grijalvo, y los guardias Rodri­
go Cuesta Núñez, Francisco Guerrero Na- 
várrete, ;Juan Jiménez Murillo y Antonio 
Marín Cuevas.
Estos dos últimos, con traje de jornale­
ros de campo, se situaron el primero en ca­
lle de Cristo de la Epidemia y  el segundo 
en la de Casaibermeja. . *
Juan Jiménéz Murillo vió salir al deteni¡^ 
do de casa de Sebastiana Alvarez, en lá ca 
lie del Cristo de la Epidemia? donde ptucece 
que recibía albergue.
i Lá captura se verificó en el estableci­
miento ó taberna llamada AguaUmon de
narlp. — .
Currinche estaba reclamado por Ips juz? 
gados instrueforés dé Alórá, Ruté, Alámé- 
d ay  Merced de esta capital.
Había robado una yunta de mulos en tér­
mino de Almogía hace algún tiempo á don 
Antpnió Romero, mulos que fueron resca­
tados pbi la guardia civil, y posteriormente 
á esta fechoría, al venir en conducción des­
de Granada, escapó en Alfarnate en unión 
de su cómplice Autopio Campos Pérez y 
dos más.
■ Se le cree éon bastanté fundamentó uno 
de los autores del atentádp contra él pM- 
pietario de Antequera, señor BIázqttez,'|p- 
cho qúá^éostó la vida al cochero de ésté y 
que se cometió el 28 de Agosto último, co­
mo los lectores recordarán, en término de 
Benaiue^,
Por cierto que al evadirse dé la  cárcel dó
veniente eu que se acceda á la pretensión 
del Sindicato de Exportadores de vinps de 
Alicante para que se prohíba la venta’y la 
elaboración de vinos con más de un gramo 
de cloruro de sodio. >
C a r n e  a r g e n t l n a a . —Dicen de Ta­
rragona que el 17 de Noviembre saltó de 
Bnenos-Aires para aquel puerto un vapor 
con cargamento de bueyes que se destiban 
al consumo de la citada provincia .catalana;
En Málaga nada se. sabe del proyecto'dél 
Sr. Escriña que, ^  leaHzarySe, famtos beme- 
ñeios répbrtaria a nuestra población, aba­
ratando el precio de las carnes,
A s i lo  d e  lo e  A n g e l e s .—Deóde la 
próximq semana quedará iustal^á. en calló 
céntrica una oficina del Asilo de lós Ange-- 
les, gracias-á los trabajos que’coP ifiiebp 
objeto viene realizando el iPcaPsable'íup.-; 
dador del mismo, Sr. Masó. '
L s  v i r u e l a . —El vecino D. Francisco 
Sánchez, habitante en el núip. 21 fie cálle 
Alta, nos participa que en dicha casa, á 
consecuencia de haber introducido en ella 
los, muebles qué pertenecían á una persona 
que murió del tifus y de la viruela, hay un. 
foco d§ infección.
Nuestro comunicante nos manifiesta que 
recurrió á las autorid^es para qúe evita­
ran la propagación fifi dicha enfermedad, 
sin resultado; que su esposa, quedió á luz 
el 23 de Noviembre, falleció el 30 y que a  
hoy mismo ha fallecido una niña de cuatro 
años.
Nos ruega, por último, que llamemos lá' 
atención de quien corresponda cpn objeto 
de que se^erifique una inspección en la ci­
tada casa y se bagan cargo de las pésimas 
condiciones éú que se encuentra.,
EspetoiiQQs que las auto#dad& tomarán ^
reciamaciónes.
C o n f e r e n c ia .  — El domínap á las 
ocho de la noche dará una oonferiñeía en el
M
ferTOci
Centro Obrero de la calle Molinillo del Acei­
te, 8 , el eminente dramaturgo D. Joaquín 
Dicenta, invitado al efecto por. la Federa­
ción de Sociedades 0É|eras.
El tema sobre que“ ersará dicha confe­
rencia es; El problema ollero en el Teatro^ 
Dadas las elocilMites dotes de oratoria
de dicho señor, es de esperar se vea muy 
concurrido el expresado Centra,
Apoya la ’mpHón él. séfíor Sánchez Pás-' ■ 
i'ó^iraádó, cómo únó fié los firmantes, y
dicelque la empresa de cpnsumos es l'ácúl- 
pantode que existo én Málaga gan' T.o'ki. .'l f  ̂ ' 'MÉ ^   ̂aak ak>i4' 1Á A _cé rili ípúes e n iu  líáP dé.aütoéntar los ip? 
gre^^-|>eriDLÍte la;^ütradá 6ii, lá cíapitál dé
úra que éi sé ravisaf Ael régistM 
:eéiadá,%inpresa se va||i^ copió''han 
do piu(5bps más de Ip r ||.criflcafioé 
«*x «. -iatadei^’y '% e  esa diféfémcíiá d ^  
muelba claramente que b<iy en Málágá ce­
bádaos'AeceydóáV V « *“^mnendoájB A la viruela afirma (ipe es 
*óbférmeáacl desterrada dp loe pátoep 
8 y (qué Apléáiñente énepéptrá arraigo 
'projpaga láptoapiente en aquellas ea- 
es dondesibá qué lás administrán nó sé 
icupáb péá^ada dé lá salnd pública,
J l ;Sr; .Bus!|» García sefiala los fóeos in- 
feOTOsoB qué;exip\en.é.n la calle de -Casas 
Aupadas, donde eélMi llenas }á8 »l0ánta- 
rillás.
E l Sr. García Bantaella denuncia Varios
cia cuanto que ayer viernes, tenía Alppso
V ia je ro s .-? H a n  llegado ios siguien­
tes, bpspedándose:
Hoiél Victoria.*—]). Jesús Cortés 'Sán- 
ebes, D. Francisco Ubeda, D. Leopoldo 
Torres, y B. Francisco López. „ • *
Hotel Colón.—D. Ernesto Pereda, don 
Francisco Lacena, D. Joaquín Hernández, 
D. José J. Ramírez y D. Aogel de la hâ ? 
tisda.
Hotel Inglés.—D. Aníbal Fernández, dpn 
Rafael Casado, D. Luis FancillPn, D. i)iegp 
García, D. Antonio Puiggres y D. Jorge 
Boufré.
Hotel Niza. ---D.¿Franoi8ctf Jlóntíilla, don
Muñoz preparada la marcha á la Línea, Joaquín Altirpuras, D. Jerópins|Martínez, 
donde iba á iósUlar. á su familia^ y eniajD ., J. L, Salbín, D. José Nieto,l0 . Antonia 
Linea se proponía unirsé a l Capipos Pérez {Bárceló y D. Rafael Zendreras.
que vaga por aquellos contpjrnps.
N O T I C I É
lEl SV. L a f ira . e n  M á la g a  .—Apo-> 
qué ya lo. consignapios hace días, en pcla-
I B e o d o .—;-Ayer tárde fuédétenido J<^e,
I’ Naranjo Gil, porque en estado álcohólicó.^ promovió un fuerte escándalo en la Alpipe-' da Principal, queriendo á viva"tofirzabej)ier  ̂aguardiente en un aguaducho. ■ f  ^
ción, 
republicano D. Rafeel M;* de Labra Uo
B e  C o l m e n a r . — P ro c e ^ e p te  d e ¿ ^ . , 
menar se encueptimn en lé tra^
ración al suelto ppblipfio ayer en esta wc- ¿pg D, Fre? aseo VUlár Ó r t ^  y  M - 
dehemos manifestar que el senador o n , » r >
vendrá á Málaga fficdiádos d... iünero
pióximó to ifiáa oportunamen­
te ánuneiaTemo8..ia* ¿q g^ negada, así 
®étoO ie  rjm'^jQarán las invitaciones'á los 
®*!!;íeligíónarios de los pueblos que deseen 
enviar comisiones.
Molina Rósádp.
S > o  B a r « 6 Í 6 A a .- # P c ó c f i d p b \ á d q ^
bá 4legadO'ÁMálpgá»*^;A
0 e  v i a j e . —En el tren de la una 
quÍPeé régresó ayer de Madrid el reputado 
focos de infección que existen en algúnosl facultativo y ex-alcaldede esta capital, don 
barrios y,: sobre todo, en el Mercado de Al-1 Ramón Martín Gil.
' V 4 . -é » ; alcaidía que neja
f.. H M V m uy poco  tiem po , 
í: m e r q u e  lo a  tó b u n a le s  d e j u t o  d r i
r‘;;,Madrid, en virJuddeyAreáicJú d e lju -j^
do, sen ten c ió  á  u n a  
n i d e  D í e s i d i ó ,  á  ü n a p e n a  trabaio, sU idealidad... ,
*ustifi& da y e x c e s i v a  á R ii  ^O “ ^ 5 5 ltédeaor? Q uf le brinda esta vieja éiuda 1
Icórtómíúáf
»Tódo ácaso, todo
Acta de íá recsémián 4pia lín i|
dél.tranvíaj.e la explapáda .fie 1%; Datoétoú 
álbarríó fie'HúeÜp,..;,  ̂ 1 .i:.
Aprq^afip,..
Mota fie lás obras ejecutada» por admi- 
niétráción en la sémana del 20 al 25 del co­
rriente. ; :
Que se publique en e l Bqletú^
fonso 3íHv qúé, Pegún manifestaciones del 
madox/está. convertido, en* úna verdadera 
lástima, *
Sr. Navarro TrujUlo menciona las me­
didas higiénicas que ha aconsejado á lOs 
vecinos déjjíEl Palo para que las pongan en 
práctíQp. áv
Solioitáiúaestablezcan en esta ba^riáda|Q^ dicha capital nuestro estimado amigo 
cuatro; pozps negros para evitar que s e l © I  ex-jefe de la estación de Má- 
arrojen Ato calle las materias fecales. I dón José Guerrero Torres.
El séñoii*'Sánchez Paptpr da laa gracias á |  Deseamos su pronto y total,alivio 
tos séftor|s|^ncejales que han tenido la I *
rea d eb ía  o p o n e rse  J a  ^ m a m i t a ^ s t o  ebúservádores, n<) ®,®
lo expresó  a s i  u n  eyaltacio, q u iz á  sin  I J^8tó8 exigepfiaá del
* --- ex ac ta  de l Ifalor de  la s  pa-1 político: «uRatión reliaiot
último cam-
g u e  10 8M ane» el
iBoéra, el culto á la parsimonia 
% ia  voces' qúe baJatí dé Al’ito
aer más descónsólafioras. jEnsé- 
de diez ó doce años habla- 
ñanzat  ̂_  «raduccíón, creación
intensiva de nq  ,  ̂ y a  se ve-
íuerza p ú b lica  p a ra  re p  
infestación p o p u la r.
> P u es  b ien , ese  h o m b re  p u rg a , no  
K ' «11 delito , s in o  u n  a rre b a to  de  p a la -  
b r a c o n u n a  c o n d e n a d  la rg o s  añ o s 
de presid io ; la  a u to r id a d  ju n c ia !  .y  la  
,' H ám ada ju s t ic ia  p o p u la r  se  Ma pena­
do en  é l com o e n  u n  te rr ib le  enem igo 
del o rd en  social, h a  e x tre m a d o p n  ese 
caso a is la d o ,s in  im p o rta n c ia  n i  tran s-
Se aprueba. „ j
Sé.consulta ¿iJA Corporación si acuerda 
que se varíen lo ^p ara to s  de luz de dos 
roles en fi Pasilto fie San Rafael, 
A uto^M toyéFJáCtoúí 
Del m H iy ^ o d o  se consulta, si se a  
da. con. moE^^dela solemnidad de la 
cepción, celebrar el cabildo de la semana ve­
nidera t í  lunes de ía misipa , de. primera 
convocatoria, ó en «ú caso el 
segunda, y si,se acuerda asistir a dicha fies­
ta religiosa.  ̂ y
Acuérdase de conformidad 
También se consulta s i como en años an­
teriores se celebra una Misa de Itoquieí» en
. j S c i t o ?  # á r ín á f  U  de Oiciembre
tiv a U  la siguel anfveraarib ¿el fusilamiento del Uustre ge-
#cesos del cleticaUsmoJ E l , g o ^
U t o -
En él de lás tres y quince marcbaríin á 
Córdoba don Antonio Q'iesada y don Liego 
Garrido.
Para Alhaurin, nuestro estimado amigo 
don Enrique Pérez Lirio.
Snfex>Jiio .—Según nos comunican de 
Córdoba 86 encuentra gravemente enfermo
idííBar*'^
____ ^ , .éa|
dirigirá á‘ Aftnéría, él empléádqfié.^ :
sal del Banco d3:E8p.ál^:énléstá'úItímá ca-| 
pital D. Alberto : Ramírez,* tbficmáíto del^ 
teniente de la, guardia cifil íB.í:Feairicd- 
Ramírez. r>-K'T:l
Ik presi­
dencia de D. Eduardo León y Serralvo se 
reunió anoche la junta directiva de la So­
ciedad Climatológica.
El secretario dió lectura al acta de la an­
terior. siendo aprobada, oomo asimismo las 
cuentas del mes de¡. Noviembre que arrojan, 
un saldo á favor de la Sociedad de 105 pê ? 
setas.
A continuación tratóse extensamen'té 'de 
la cuestión de tos carbones en el pF,i8eo de 
Heredia, asunto que ya en la junta general 
se debatió extensamente.
Hicieron uso de la palabra varios seño­
res yocales y el presidente^ quien dió toda 
A l  S p . A l e a l d e .—En los presupues-1 género de explicaciones acerca del origen 7
Comi-ltOBmúnicipiíeB detagreBos para el actual ¡desariollo de la caestidnque tanto preocñ- 
A c tO B e r # ,B e » a ^ a a p M e a U ^ ^  lee t^e  ,u e  loBlpahoy á la  Sociedad.db se
sión réspecÚVa para que
^ * S d é m id e k  proponiendo se fijen reglasl tarifa del arbitrio de vigilancia
fabricantes de licores están incluidos en la B a q u e . —Después de haber sufrido al­
gunas reformas, en breve llegará á  bnéstro
oara la tíoncésíón de bensiónes áAttiátas 6,1 Como al ^  James flaj/«es, el cual rea-
?«:a B cg *  M OT... ae itócaB  6 l l f e . ^
Biemprébajojaíbase de que los agraciado 
86A11 naturales y veciups .de esta ciudad. quedaban eliminados del impuesto, desea­ríamos saber si se trata de un error de la
e e S C p ^ p t o  i  toctao?tolBSiBtó» o m *.*l“ “ “  «OBetrOB lOB Bqu|
y Tánger.
Málaga bb hegralvoetooB. e „ „ „ n d iia ,a e  1. Ib -'
acreedores á rilo, y crear cinco plazas a l  • documentos oficiales del
2.000 pépeta^ada una que B eranadjudi-j^^^^^j^^^  con mayor cuidado.
' t r f S t o f c  de AlcBldB d to  Auto- A .i p »  ^ t i™  de
V in o s  s n lu d io s —La Asociación Gre-
nio
un farol de gas, 
para que se varié por el de incandescencia! 
el aparato de liiz del farol colocado en la fa-1 
ehada de Heriton Cortés.
Aprobada.
Def mismo señor, para que se lleve á  ca-
mial de Criadores-Exportadores de vinos 
ha evacuado el informe solicitado F<^ lá 
Dirección genérál de Agricultura, Indúsnia




i S l  d e  £ i e l i l l a . — L a  p re n 's k
de Almería dá la noticia de que ha sido 'ie-. 
negada la petición formulada por aqunlla 
Cámara de Comercio y Círculo Mercantil, 
de que el servicio de conducción de correos 
entre España y Melilla fuera por Almeíria 
en vez de por Málaga.
Seguirá, pués, prestándose este servicio 
por el puerto de Malaga, según solicitaron 
las corporaciones y prensa de nuestra ca­
pital.
-c B l  C o g n a o  G o n z á l e z  B y z a o »
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\{,
t o e í ó n  a n tis é p tic a  de  p e f "  
fu m e  e x q u is ito  p a r a la  Iím= 
p ie z a  d ia r ia  d e  la .c a b e z a , 
ü n  c e rt¡flc a d 6 :d é |.La lJó r’a «  
to r io  M u n ic ip a l de M a d r id  
q u e a c o m |!a n a  á lo s íra s c o s ¡
'>:} í' (i
p ru e b a  Que el p ro d u c to  es 
j f e ’scíu^ám ente isT o fcíisifó '’
P
E l  m e |O f m íc fo b ié lá a  c ó » 
n o c id o  c o n tra  el b a c ilo  d e  
¡la C A L V I C I E ,  d e s c u b ie rto  
p’o r  el D o c t o r  S a b o u r a u d , 
C u f a  la  C A S P A ^  la T I Ñ A ,  
la  P E L A D A  y  dem á s 
e n íp rm e d a de s p a ra s ita ria s   ̂
del- c a b e lló  y  ,4 ^  la  b arb a «
H l l f f i l  K B
f  P iíS p a íá tb ria p im ^ a  to d a s  la s Cft3*i?éiíRá, I , , 
á A r t e s , O fic io s  ó In d u s tr ia s . •’ ;;
;  i '^ u u d a d ^  ,el a a o  1898 y  d ir i g id a  p o c  ,
| l > O n 4 ; n t í ^ ¿ k >  E w z  J i m é n e z '
I  P r e m ia d a  en M á la g a  co n M e d a lla  de  P l á -
en 1900 y  dfejiOro e u  19 í3 t,.,í ;  A r,
I  D i b u j o  lin e a l e n  to d a  s u  e x te n s ió n  e n  p a -  ¡ 
moii fe lá , la v a d o  y  p r o y e c to ; íd e m  o r n a m e n - i 
i a e i ó n , m e c á n ic o , f ig u r a , p a is a g e , fitíOimiEj, | 
ip e rsp e c ti,ya ,, a r q u ite c tu r a , d e c o r a c ió n , t o p ó * j 
% r á f l c o ^  a n a tó m ic o . \
l i b r a s  de  clasé  de  6 á  9 n o c h e . 
iMoAmé, jho^ Gntioiías del GásHllo)
— lAia lii iiLMUi-
' f l i i k  Cs'd A ^ ü g r a  L s í i b J i i
M é d i « 3 a ^ 0 e u l i ( 3 i t ^
^©6H »«lfc a .-w d e - i* © e e '- á '^ tí e s « d e “ iaT*fóUFd6
. ..- ■f...
iiin  I ' rf'I ií liin i- ■  ̂ ........ ........\ ir  ni
’ O o o t t f l  d 6 l  h o s p i t a l .  —  R e c ie n te - 
•m ente'-se h a  d a d o  el ca so  de q u e  a lg u n o s  
^ n fe irm o s  s a lg a n  d é l h o s p ita l p r o v in c ia l con 
p e rm is o  de  la s  h e r m a n a s , n e g á n d o s e  des* 
p ü é s  l a  D ir e c c ió n  fa c u lta t iv a  á  a d m itir lo s  
p o r i h o  h a b e r  s id o  e lla  ó a lg u n o  d e  lo s  tn é - 
-dicos lo s  q u e  a u to r iz a r a n  l a  s a lid a , r  
A n t e a y e r  pare ce  q u e  u n  m a r in e r o  d e l v a ­
p o r  «So n d an  re m a m ó  e n  e l C o n s u la d o  de 
lElrancia c o n  ta l m o t i v o .
S e r ía  b u e n o  q u e  to d o  ^  p e rs o n a l d e l h o s ­
p it a l  se p u s ie ra  de  a c u e r d o , e n  l i t a c i ó n  
de  ca sos a n á lo g o s  a l q u e  re fe r im o s .
1 S id a s  ó rd e n e s  de  la . D ir e c c ió n  d a c u lta ti-  
y a  n o  se c o p i e n  p o r  la s  h e rm a n a s ^  a d o p te  
a q u e lla  la U m e d id a s  q u e  cre a  p ro c e d e n te s ,
(SEBVICIO DE LA «OCHE)
'  D e  p r o y i n i ^ t t ^  ‘
* I 1.® D ic ie m b r e  í ’9 0 5 .
D e B h p e e l o i l a i
L o s  e s ta d iá h te s  h a n  p r o m o v id o  i i n  fu e r ­
te a lb o r o to .
L a  p u e r ta  d e  la  Ü n iv e r s id a d  fu é  a p e d re a ­
d a  p o r  lo s '^ e v o lto s o s . ' v " !
E l '  y ic e re c to r y  lo s  d e c a n o s  dé  íá s  d is t in ­
ta s  fa c ú lta d e s  se r e u n ie r o n , a c o rd a n d o  lá  
s u s p e n s ió n  d é l a s  c la s e s ,
«  C h o q u e  d e  t i * e n . e s
E  a la  e s ta c ió n  de J a r a m a  c h o c a r o n  d o s  
tre n e s  de  m e r c a n c ía s .
D e l  a c c id e n te  f e r r o v ia r io  h e n  re s u lta d o  
tre s  h e r id o s .
? ; I < t } a  o A t u l A h l s t e s
S e g ú n  c o m u n ic a n  de  la  c iu d a d  c o n d a l, 
b á fl lle g a d o  á la  m is m a d o s  re prp se n ta n ;te B  
e n  c o rte s  d e  lo s  c a ta la n is ta s  S r e s . (Glirona 
7 R a h o l a .
La estación se hallaba completamente 
desierta á la llegada de dichos viajeros.
M á a  d«» B a r e e l o n a
Ha sido denunciado etmanifiesto délas 
sociedades económicas, protestando de Ibs 
últimos sucesos.
L o s  fir m a n te s  d e l d o c u m e n to  fu e r o n  c i­
ta d o s  á  d e c la r a r .
H a s t a  m ^ á d í a ; ^ | ^ í a  ,*5 
,8is s o lo  s á g t f  p é » l 4 n c i | K Í 7 '« e f i i ñ d o í l  á  
lí c h e g a r a y  A l t f q é r o  m ó é ,
|ip r o  d e s p u é s  se. s u p o  é i g e ir a l Weiy^.
 ̂ O a p e lu
S e g fin v G á r c ía  PrietQ ''© ! ^fey 'íp rG ;in tó le  s i 
a ú n  p d d r ía  é o ñ v é n c e r s e .i'á lK ó n te r ,, e x p r e ­
s a n d o  el m i n i s t r o , e n  c o n te s tfió n , su  
c re e n c ia  d e  q u e  n a d a  s6 | b ^ á r i a .
d s  d o n  Alfoiipso e m i ó G a r c ía  
P r i e t o  i u  ju i c io  fa v o r a b i&  '.l^ ^ .'c o E t il u c ló n  
d e  u n  G ’á b in p te  d e n tr o  d e ’M v 'a c tu fe s  m a^' 
ij^OñhS. '- ' . >>0"
■—¿ P e r o , lo  a p o y a r á u 'tó ilo é ? —Jjblicó elí 
r e y . ’ ,
P o r  n u e s tr a  p a r t e , ctífi H íjd a s túeslirfeé 
fü e r ? a s , s e ñ o r ,— r e p u s o ^ | ó ;é [ á  P M o l  <
I ' . , '' I* D lú iifs lj^ h  \  ^
E l  g o b e r n a d o r  de  M a d r | Í / .a e ñ o r R u i z  J i ­
m é n e z, h a  d im it id o  el c a rg ó .,,
- P e r e c e ,q u e  se propon^pssiBia? u n : te m p p -í 
r a d a  e n  M á la g a .
B n  l o s  o iP c u lo s p h lf t le D S
L a  n o tic ia  d e  la  é r iS i^ ' fi a " |ií o d c i d o  e n  
to d o s 'Ib á  c írc u lo é  p o l ít ic b li ñ a  e te c t desaS^-’ 
t r o s ó . ' ■
H a s t a  lo é  á m íg b s  dé 
iD jú s tific a d a ;1 :e D ie n d o  en^l 
lia n ' jflendlBnlés d e  apTobá^ 
lo s  p re s u p u e s to s . ' ,
L o s T e p u b l^ c a n o s  l a  c a ü f i i ^ i ;  (b ^ 4 tíid a  
v e r g o n z o s a . - y-i-  / y ' t '
E l  re s to  de  la s  o po eM uhés>esUi|niU i;da si­
tu a c ió n  m u y  d i f í c i l , p u e s  f ^ t a  tí 
d is c u t ir  c o n  e l d e te n im ie n to lq u A
Í O v ;
•w
4  p o r  1’
5 p o r  li 
as
■ ^ ^ d u l a 8 ,i | :  _
A c c io n e s  d e l 1  
A c C io n e s iR a n c i 
A c c io ¿ e É ,id D m
i t é r i O D r ^ n t á d ó .. . .  
l u q r t ü ^ e ......................
co E s p a ñ a . . .  
f L íip p t e c a n O .. 
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E L  i a S  B E N i q ( Í |  
,  S A L I G I L Í I
p T I M Ü L A I  
í i fO T flA S
n té r o  j i z ^ ^ l a  
q u  s e 4 a -  
Moíiéájó y
C í T
p a r a  
a n  lo s  
Sfeo re - 
U ^ b  re s -
p e r o  q u e  n o .s e a n ,l o s  p o b re s  e n fe rm o s  e x ­
tr a n je r o s  lo s  q u e  s u fr a n  la s  c o n s e c u e n c ia s .
Y  eso q u e  se t r a ta b a  de  u n  e n fe rm o  de 
p a g o  e n ,e l ca so  o c u r r id o  a h o r a . I  ' ; B o  C o a ? « ^
, A  A l m e r í a . — S e  d ic e  q u e  e l S r .;  G a - |  ‘ ® é ñ a ñ a  é é ie b ra fá ñ ' u ñ  h í ili tt  lo s  ó b ré ró s  
d á l e j a s .r ^ l i z a r á  u n  v ia je  p o lític o  á ; A l m e - 1  d é  e s ta  c a p ita l p a r a  p r o te s ta r  de  lo s  a tr o - 
r í a d u r a n i e  e l p re s e n te  m e s  de  D i c ie m b r e , i p e lio s  c o m e tid o s  C o a  s u s  c o m p a ñ e ro s  de  
> ^ . j á r r e l l g l o n a r i o . —  E l  R e p ú b lic a  A r g e n t i n a i
r e p u b lic a n o  de  T o i o x  D .  R a fa e l  P r o l o D g o ,|   ̂ © é  U ú g q
c u y a  v i s i ta  h e m o s  te n id o  la  s a tis fa c e jó n  d e  E i f  e l p u e b lo  de B r e í o r i U e s e  in to x i c ó  U n
r p ( ^ r , ,  ire g re s a ra  h o y ’.á  d ic h a  lo c a lid á d , I m a t t ^ p t í i o  ' ' i ' ”  ''
d o n d e  e n  b r e y e  q u ^ i - á  c o n s titu id a  U í i a , E l  e U p o s o 'h a  fa lle c id o , y  la  m u je r  sé e n ^ * 
J u p t a  m u n i c ip a l de  íW e s tr o  p a r t id o . f c u é íitrá  e íi g r a v e  é s ta d O .' |
:. ^ E l B « n a a m i l É » h ’t ó -- -A ^ d a r d ie fité ''a d ^ ^  ,  ' S u a p o n s i é a
ce fa b tic á d o  de y j h b  ra n c ió  dé  lo s  in o n fe s  I P rt ,. .  ,
d e M á l a g a ,.é ¥ ó m á l i c ó t é 8 t o m d c á l . '
V d a .  d e  Jo s é  S u r e d a  é H i j o s ,  C a lle  S t r a -  A y u u t a m je n -
- - • ’  | t o  d e  Y i c h  q u e  p r e s e n ta r o n  e n o a b ild o  u n a
p r o t e s t a . ,
V i l l a d i e g o  e r a  u n  a o l d a d o . . .
Im iw rta n ité s  p e rs o n a lid a d e s  d e l c a ta la ­
n is m o  h a n  d e s a p a r e c id o ,ig n o r á n d o s e  s u  pa'- 
r a d e r o .
• 'D e  A v i l a  ,
vT8xd“a d  l a
c a u s a f fi s tr u i d a  p o r  e l. c r im e n  c o m e tid o  e n 
e l^ U é ^ lo d e iG f ilb ü é n a .';.; . . .
B í  fis c a l s o lic ita  c u a tr o  p e n a s  ¿e  m u e r te .
p r e s u p u e s to s , s o b re  to d o  
fe i;en te  á  lo s  tr ig o s  y  s u s  iba: 
ta b le c im ie n to  s e  p r o p o n e n  ci 
B a a  c o n s u l t :
A  la s  se is d e  la  ta r d é  
c o n s u lt a s . , ,  >,?
L o s  p rim e ro s , e n  a c u d ir  á  
lo s  m in is tr o s  d im is i o n a r io s . ^
E J  r e y  le s c o n s u ltp  s é p a ra d a  
T o d o s  « e c u n d a r o n  J a  a c titu d  
R í o s .
D e s p u é s  p e n e tr a r o n  e n  l a  re g  
é l g e n e ra l L ó p e z  D o m in g u é zii y  
dé  la  V e g a , de  A r m i j o .  .
A  p o c o  lle g ó  M o r e t .
A n t e s  c o n fe re n c ió  e x te b s a h  
M o n te r o  R i p 8 , c r e y é n d o s e q u e  ( d ^ ^ n y e n '
n iA  ¿ Al ¿ e
Ü » '
p u te ro
, ají e s ta n c ia  
([ .p a r q u é s ;
i t  .
c ió ,á  a q u é l p a r a  q u e  a c e p ta ra  el 
fo r m a r  H a  b ín e te .
,com
OHA TARDE)
D e l  l l z t e u i j a r o
, , ' t . 2  D ic ie m b r e  1 9 0 5 . <
■ li. ■'>• '.jv-í'-.r iD e .F a .y fa , . , ,
L o s ‘ .a n a r q u is ta s  V a l l i n a  y  H a ry fe y i a b ­
s u e lto s  p o r e l t r i b u n a l  d e  S e ñ é ; b a m  s id ó  
e x p u ls a d o s  d e l t e r r i t o r i o ‘ fr a n c é s , o r d e n  q u e  
y a  le s h a  s iT o c o q m n ic a d a . '  ̂ ^
■u —ejíia' S ü b lim e  P u e r t a  h a  n o tific a d o  a l  je íé  
d é l a  e s c u a d ra  in te r n a c io n a l q u é  a c e |íta 'é r  
p r o g r a m a  de  la s r e f o r m a s  d e  M á c e d o ff ia ,;B Í 
sé in tr o d u c e m e n  é l algu u ais m o ^ fic a c ic m e s  .í 
E l  , ^ T O r | n t e  ha- c o n te s ta d o  q u é  s i  n o  se 
a c e p ta - e r p r o q ia i n a  in te g r ó  'tfcfípará l a  is la ; 
de  L e m n o  ( T u r q u í a ) ,
' ' '  ' L e L o n d r e s ,  ,
E l  c o m ité  re v o lu c io n a r io -i d é  M o s c o u  b a ; 
c e le b ra d o  u n  m it in »  a c o r d a n d o p a r a ie L iu n e s i 
la  h u e lg a  g e i m r a l , , . . .- r . : ; ; ' ;  ?■'■)
E l  G o b i e r n o  p ro p ó n e s e  m o y i l i z a r  4 5 .0 0 0  
c o s a c o s . .■> .
^ / ■ ■ D e 'jp q a c o u  . . , ; ^. /.
D íc e s e  q u e  A l e x i e í f  y  T r e p o f f  e s tá n  d is ­
p u e s to s  á  m a r c h a r  a l e x t r a n je r o .
D © > B l A i ! r l t É ' ' ' ' ‘ 
B a ñ á n d o s e  e l j ó y e n  d e  2 0  a ñ o S  E é r n a n d o  
L a b r o n q u ié r e ;*í h t e n t ó  á c e rc a rs é  á  la  j^la ya
! A l é j j i 4 n , I n ^ } | |
sip d u s u fi^u  á  p r e c io s  
• '’ - A h a A e m i i t  d e
" B í P l i t ü  S á O D l  o í -
Almacén por ■-taayi:*' ■
P I D A S E  E N  H O T E L E S I  C A F E S  Y  R E S T A U N R 2  
e l c o m a n d a n te  de  In g e n ie r o s , a l  q u e , Ip  s u s - |
t'úiriá''tiíón'RamónAlfáyoi'-' f-,'V |
•' A é e ro q iid fí t a l  m s d id ftfs e h a c e n ó p b c ie n ta - f 
r i p s . . '.í .  . ; 'V-.‘ . . . , .
, ¡ A l p A l d e ' ' I
O rn e s e  q u e  s e rá  n o m b r a d o  a lc a ld e  do Bar-^ | 
p e lo n a  e l s e ñ o r  P u i g  S a l a d r i g a s /  . ■ 1
; . ! p c j r | Á | i U e d i B ,á q n  |
•G Ó to u q ic a n d e  ^ é -
n u n c ia d Q sya rió a p e j^ ÍQ .¿ R ¡c q a ; ,r, , ■; J
? ^ U f a n t e  \  !
En una taberna dé ÍR:C^le;d(e .Íp S ;D e s a m - |
..p a ra d o s  e u G o n tr a ío p s é 'e l s .s rg e n íó  clel régi-s | 
m ie n to  dé  J a  P r i n c e s a , jÍTUan p a r c e lé , y  u n i f  ’ 
c o b r a d o r  do  l a  tá b r lc á  d e 'p e tr ó lé ó , l la iü a d b  | '
A l b e r t o  p í a z ,é í L t r é  lÓ s / a u a lé S  jd ié P a ó ^  | ; 
t ig u o s  ré s e n tltn ié fa to S ; • ' |
* E t  c o b r a d o r  Ó i r ig ió  1 1  .s a r g é n tÓ  a lg u n o s  1 
in s u l t o s ; s a lie n d o  I m b o s  1  la  é a llé  d e s a fia r l 
d o s . ,fí, I
Y a  e n  la  v í a  p ú b lic a  A l b e r t o  P í a í  in te n -  j  
i ó  d is p é ra n  s o b JO  e l s a r g e n to  y  a l disp^^^ 
s s ^ A s tf r ^ ,|é p e le lr ;ia
lo é  q U e  le  s ü g é t a b a i ,' d ió  u n á > ^ ^ ^  
ü h o  'dei^ítts g u a r d ia s  q n é  r e s u ltó  c ó h  é l b i -  
’g a d o  a tra v e s a d q y fa lle c ié n d o á  ‘lo s  p o c o s m o -! 
íú e n tO B .'.' ■ V'-
E l o o b r a d o r  se d i ó á  la  f u g a ;7 i; ;. 7 : ;
‘ i: .ií "■ //■>,//;.:■
í ' L o é  e s tu d ia n te s  ctó-tinúaníiátl&mslgá^*^
H o y  p id ie r o n  a l  re c to r l a s i l m p d ^
í8i |
p a re c e r a  p o c o  d d l á ^ é r f l c t e .  ■ l l i é t Ó  á e c íá ie r o n  é a r é g E ^ l é  l^^^^
s u s  e s í & e ií ó g , y i é l é l é , d u r a n te  á l g u n o s | , rjo n ^ tS a ria d o a n i»  lili
m o m e n to s e n v ir n ito  ptm  í á i a g f i a S ^ ^ ^ e s a - i | f 3 ^ a a d y
p a re c e r á  p o c o  d S l a  s U n é rflc ié . '  ■ I  n  t:
f r e n t ^ ^  f
| P ^ ‘ fie  S u  M á je m a d  a
Lecciones de prueba gratuitas, . 
1226 Sucursales en e l mundo .entére;
y
en ja, lábíiOl, TorilújOs, 2 1 .  ̂ hacen 
medica paya eiUpleados dé todas clai 
garantizando qtie en forhiá» calidad v m 
dgi9? ,compita emí' ésta casa ' 
Tórnjos, 2f (frente a lá^Owfiillería 1ille ría .)
n e te i
m  •
ifix te n s o  s u r t id o  e n ; inédía^^ y  cálcetinf 
p e r f u m e r í a , ,|H g u e t é r ía ,Í á O r a s , navajas 0; 
c h illo s  y  c u b ie r to s  d e  to d a s  Clases; todo 
P®.P®98 r e d u o id o s .-*-O o m p a ifia . n.» s 
¿ ( jU n to  a l P a r a d o r  d é l G e n e V a í;)  * ■
C h a n , e s q u in a  á  lá  d é  L a r i o m  
B é l  e t í n é í i *  D e iifc íie  D a m e  
G a s te . ü m  -vvéiteré Á ü S k ü n í t  á d l ^ i é s e  R e -  
d a f c t io n n n t é r  d e n  B u s ta b e n  Z  Z u s c h r e ib é n ,
é 'm m m  m a n
T ie n e s  u n a  b o q ú it á  
m d fe h a  m ía  
^ w é n v r m a n s .
m d it o  sea
'^ é ítilo cR r’r fe l  -- P o l b ' ■
, '  . ' q u é  l a  h e r m o s e a .
O i i r t e  « H B t ó x n a i q o  é In te s tin o s  el.j 
. ^ ^ « r  EsUymncal «fe de Carilos.
l g m « l d « d . — L o ^ í r e c i o s  so n , ig u a le s  
p a r a  to d c s  e p l a  D r o g u e y ^ M o d e l o ;  lo s  gé ­
n e ro s  e s tá n  m a rc a d o s  ) H h  m u y  p e q u e ñ a
u t iji d á d  p o r q u e  e sta  ca sa  lo  q u e  dese a  es f  r s y  d é c id ió  a c e p ta rle  l a  d im is i ó n ; 




Extractos finos de olor á 20, 30, 40, 50, 
60 y 75 céntimos el frasco.
Una caja con tres pastillás jabón fiUó 
por 0,30, 0 , ^ ,  0,75 y t  peseta ceja. 
Jabones én bafra á 3 reales una.
. « B l  C o g n A e  O o n z á i ^ z  B y j a ó i s »
de Jerez, debén probarlo íós íhtéligentés y 
personas de buen gusto.
é i u e a v  l a  i o a  F e r i n a  ó  C o n -
vulsivá los discos espéciáles de J. Ouenca, 
De venta eñ la Farmacia Paseo Réding, 11.
C i p c o  G a l l í i s t i e o
El próxigU domingo, tendrá lugar lá ináu- 
guración e in a  presente temporada^del Cir-! 
co gallístico, con varias peleas de acredita­
dos ¡AoUpSj esperándose que asista mucha 
concúrrencia á presenciar las primeras ri­
ñas, ■: 'i .
Existe entre los aficionados verdadera' 
animación.
B lo l-L iR z e , véase 4.® plana.
a m j k m
, ,p reside  don Amos Salvador 
, j i^s^escaños y trihunás se yel m ^ íc o n -  
curridOs.
, Se lee y aprueba el acta. ̂  .
Jurán ei carigp. los señores mi rqi^Bes de 
Séioáne y  Bolafibs. ® '
.¡. ..Lée^e la comuhícacíót/: dél OpAiernO
aniinciandc qué se halla en j;nsi s. ,
I ,*l presidente levanta A< siimx^ la
! aecstumbrada fórmula de^e áor
v /^U o .
U  O O N G B i S S ü
A la hora de costumbre con] Léna|t la se­
sión. --.í. í  / - l i
Preside Vega Armij'u,..
' Eq los escafips sé Vé i 
putados.
Sé láé Y aprueba él a c ta ./”''j "I;
Juran el cargo varios séñC íés^putados 
Es leída la comunicación qqéVpailti^pf 
estar él Gobierno éU Criéis. * í t l*  ■
ia ie í iff im á ú e '^ ru n r ié a .’----- r-f—  —
Soriano: jViva.Lquriiánl /' M'7 
. W t t o  d e  e s t u b l A X í i q q i  ,
Én el mitin que los estudiantefii|an ĉ ^̂  
firadp en m teatro Barfaieri, no 'legaron  á 
acordar n p a .  /
Los Sres. Pridas y Garmona d|mitieroB 
sus.caigo8> 'M ,. ,
Algunos oradores dirigieron f i s u r a s  á 
la  prensa. * . .
Los estudiantes se proponenMputinuar 
la huelga. ' / / "
/ E x - t r í i ñ e s B » '
Ha producido extrañéza y s é ip if  cometiT( 
lado, bastanteí que e l réy c o n s u l ta  á log 
m inistros dimisionarios.
El rey confinó.poderes para fontíar (íá-l * . 1 /w , , c á * «
S bínete á D. Segismundo Moret, quiéh acéb-i • i-j i® i®® ®i ^^7
¡ tó/fil encargo, ’ fhcómímñádo del principe viUdo’/l^^
'  é l Pardo, 'donde cazó doce
'  - D e  H a d r i d ,  ;  : '
,1,® D ic ie m b r e  1 9 0 6 . 
D lx n la ld n  z e e p t a d a
A n t e  la  iris is te n c ia  d e  M o n te r o  R í o s ,  é l
L itfeió lB ls
,,A1 empezar la  sesión del Congreso fué| 
leída una coxaunic^clóa del Gobierno, anun- 
®Í®do que se hallaba en crisis.
En BU virtud se suspendió ja s e s l» ,
_ E n  M o s c q u r h a  s id q  d e te n id o  ¡él . d ir e c to r  |  L a  n Ó t l c m ’d é 'fa ^ C ÍT O S '^ h á  
d e  la  h u e lg a  d e  c a m m e r o s . ,  ̂ . I  e x p ó c ta c ió n . ' “ ’/ í ';' i
El prefecto ha orÓenado ía expulsión deI -v
a q u e l t e r r i t o r i o , d e  lo a  in d í v íd u ó s  p e r t e ñ e - |  " L á  q &  d ^ Ó í ’u c e ro  Cdñós V / s u r -  
c ie n te s á l o s  c o m ité e  d e  b ü e l g u is ta s . ,  f i ó  é n  e f  p f e t ó  d e  l a r c e l o n á , n ó n W  U h á
B A « - d © F * J K l S ' :  . ':f  • ,• ................
Comentando los sucesos de Barcelona u-------- t-  o----------- - ------- ---------- -
d ic e  L e  Temps q ü e  F r a n c i a  n o  h a  p é n s a d o ií t® q u e  e n  n o m b r e  d e  e lla  h ic íe r b á  á l l s m a -  f  p o r  mediq^^de an(
jámas en mezclarás en los asuntos interio-i ̂ ^uu® ®l8unos miembri>8 dé la Juntai¡érma- d®Î
- -  ' o . . \ #^.,~:AsepjmY.bmpleta .y rigurosa.
' d u  íl® F á o n l t a d , d q  M e d ic in a  dé  M adi
E s p e fe m iid a d  é fi d e n ta d ú ra s  a r t i f l c i l  
s is te m a  a m e rifis m í. D ie n te s  d e  P i v o t ,  crt
|c o m is ió n íé n c a rg a d a d e ,(m D ip lim |h tá C ;;á ^ ^ ^  ñ a s  d e  o r b v íe ln ú a s te s  e n  p la tin o  y  p ort 
je fe s  d e  lá' g u a r n i c i ó n 'y  d e v o l v é r i é s I M ^ s i - ’ S j® ^ ® *-^ T íl8 m s |Ó 'b S p é c ia í e n  briflcaciom
re s d e  E s p a ñ a , á  p e s a r d é  la s  in s itíiu a c io -1  u e n te ; 
n e s  d e  c ie rto s  p e rió d ic o s  d é  A l e m a n i a ; A d h © s i e i i e H
Añade Le Ibmps que; según su creencia, j  ' EqtrélSá t ó  adhesíóri írllfíjF-?
el catalanismo aspira más bien>á k: des-1 db^ pOr loíé imilitarés de la capital/d |í ')^iti^ 
centralización que al separatismo. i  cipado figura uno de la Bepública A^génti-
M o tie iaé  h l M é n t a i i f f  Óá suécmtd^or Ibŝ  ̂ résidéfités en.
E nla  capital dé Francia Uerécibennoti-a®
/ f á b r i c a d e  t a p o n e s  y  s e r r i
’ d e  h ó r c h o ,% á p M l á s  paira b o te u a s  de E li 
) O r d o ñ e z .-tr M a g q a é s . 1 7 ;  M A L A G A .
D e  i ^ r i d "
2  D ic
cías alarmante^ de Vládívoátpk. ' |  . J^ é ie in e id n d e  iiii jp e ribd lá tsi "
Las liippas^ámeuázau^dw^ la ciudad ! Según telegrafíau dé lá dudaci condal Iq 
y matar á ios óñcialéá'si, ^o son ’repiíitria-fpoiiciá detuvo ÍíÓ ’̂al director dd. .aemáqá- 
das inmediatamente; /  ' íí‘" |  rio Oa-Oaf. v , * ' ^  •
. D é  ^^«terahiij|K d 
Dícese que el,, conde Witte ae propone di­
vidirá los enemigas para vencerloe.
Dúdase mucho, de ,queipueda lograr sus 
propósRps por la unión fraternal qué exis­
te entre obrmos y aldeanos.
Üha delegación' de ze iu tvos ' propónese > n 
visitar á Witte. , i -,
acepmn los despachos obélales y los de la 
Los correos continúan interrumpidos.
M E D lC O -O iR B ^ y A iIO
Especialista en enfermedades 'de la mi 
triz, iártosy gáír^nta, vénéréb, sífilis y ésti 
mago. -Oonsulta de 12 á 2. 1
GALLE SANTA MARIA» 17,y 19 pral. 
Honorarios cOnvenoionales.
, í,, que en breve, se decRrén-«n
huéígafios telefonistas. /  > ,,j-
En todos los puntos del imperio ocurren 
frecuentes casos de iúsubordinación mi­
litar. . .1 '
D e D é H ln  ,.
mbre
Heny ŝ recOTrido diversos centros oflciarf 
les y círculos políticos ,sqa,podé?,{¡nysrî  ̂
inguna noticia de interés, que trasiuitír/ 
^^^^a^^tacLón^ejájfr ba s)iiéédid#ínn
■ B íe u ii ié i i  . /
. ..‘Se han reunidp los .(Uputqdpa, réí>ablica- 
nos acordando oponerse por todos loa me­
dio® legales á la aprobación de los presu­
puestos. /  ■
■̂/ B e e é n g tl in é ib f ú .  ..,..¡1; I 
T M t a é e  d e  r é é b n s titu ir  l a  D i p u t a c ió n  ‘Ca­
t a l i n a .  7-^, v 7 í.,'. :
. / / '  D féiriéé-y  déiiia iiá la i
Se. ofrecen h a s ta  25Í00Q ptas. e n h i- 
‘pOfébá s'ODre’flncas t ir b a h a s .~ S e  ve n ­
cen 4 casas en el Valle dé los G a la n e s  
- ‘‘ S e  desea comprar b u é n a  casa en
á D. Rafael Lan­
zas, de 12 á  2 de la tarde, Plaza. 
Arrióla num. 1 1  pjao segundo., ‘f | '
U n  d e s p a c h o  d e  P e te r s b u r g o  d io á ,a u ft A I  ^  fo r m á r ia  a q n e U a  d e ^ d ip u - í
c D n s e c u é n c ia  d o  u n  fu e r t e  ¿ t a c a d o , ,  p a r t id o s .
gran duqtíé disparó su revolver í Contra el 
zar, resóitándo éste herido, i .13/: 7̂ ;
 ̂ Dúdásé de la yéraci'lad de,:semejanté te 
légramft»,pues no soba  podido obfoni 
flrmación. ' í ipr con-
H A R I N A
L A C T E A D A N ESTLE
„ la m e jo r leche de vaca.
' Alimento completo para 3QÍQ08, '
jptraobms. d éb iles  y convalec ien teg .'
Precio ánico : p t«  1.75 el bote.
: v | s p e p t á p r i c á . |
.. -X é a ió s ^ o  . G . « r v a n t e i n .  '7  ̂ .3;.''
/  N u e v á J S á b i n e t é ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^   ̂ ^
Ha quedado constituido, él nuevo Gabi­
nete en la siguiente forma: ' " ’
Presidéncia: Moret.
Gobernación: Romanónes.
E s t a d o : D u q u e  d e  A l m o d ó v a r . ' '




Gracia,y Justicia: García Prieto;
M a r i n a : E n  a ju s té . *>
J u p a
Con/as formálídades de costumbre pres' 
taron juramento los nuevos ministros,
% - y; ataqu'©a ‘ ’
l i ! f
D é  p ? 6 | i n c i a a
También se pedirá al gobierno 
n citdl dé Barcriona,,áb./ 
^óprésti^oéo; ’ÍÁ^íi
l i é  c o r t a  l é  Q ó l e l
I -Lícesé qué Montero ÍRíos sel 
política,y .que muy en b rey e l 
Lourízáñ. cen objetó ,de pasar 
porada. ; . , : ,
F i r m a  '1 1  
Han sido firmadas por el rey l 
tés. disposiciones:
Creando la Comisión perme 
dncjiQres y represéntantes ferré, 
Ibargadá 'dé estudiar Iás reformé 
^ e n e r a ^ é s . '  i
' Idem un premio dejipniinádd 
^agrícola./
R e f o r m a
..Se .vie n e  d ic ie n d o  q u e  lo s  m | 
y é c t a n  l a  .r e fo r m a  d é í  a r t .  7.® ’
S  D ic ie m b íré ;1 9 í)5 . 
D e  T a l l a d o l l i l
. . ^ySe
{¿baratísimos laa
r e  
e n ,  e  
t á i  p r e c i o í
‘ -a ? á  de la ' 
re h a rá  a  
P l p  tem-
A ■ . . . .
■Síguié]|5
l(^,de prp^' 
r íQ s , e n - 
q ie j o r a a
él, m é r ito '
e n
S e ..d ir ig e n  á  M o n te r o  R í o s ,  p o r  a l g u n o s e n  é l s e n tid o  d e  q u e  c i 
P9“ *'^ ^ V |«ín h n m e ra b fo  a ta q u e s . í * 9 J Ú 2 g n é n ‘^ o r , e l. f  a e r ó 'd e  G u e l





d ia r io  . o fic ia l p u b fic a  la s  .'sig u ié n le s j 
d is p o ® ic io n e s : v¿/ /  , t
. P r o m o v ie n d o  á  ‘ín te n d e n té  d e  ", d^̂  I
d o n  M a n n e l A h u m a d a  Á r iá ® . /  /  t
_  — A n u n c ia n d o  l a  v a c a n te  d é  l a  p l a z a  d p !
D e .d e  l e e W u t ó  d d  M e i'
I  d e  l o s  M á r t i r e s  n ú m ,  1  ( e s -
.# 0 h o s  tr a b a jo s  r e s o l t a -1 - ¿ I d é m - q U é  se lm  S a s ttth id o  n O r  otra nin. I quma á é̂ -líe GOmpañía.)
f i l a b a  c p n v n p ié n íe m e n te  cn p tp ,d ia d a  p o r !  r í l L
la  p o h c ía * y  já u n a . s e ñ a l c o n v e n id a  se Í a n z á - L '  d s ó la ra d o  q u é  Sé p ro p O n é  t ^ ó -
r o n  to d o s  ,ad a s a ltó  d®l, q d iflc io , s i e n d ó - r e - f  • ifÍLP ^ .ó ® u P9e sto s d é í lfí p  d e l p r e S f i t e  <
c b a z a d p é * . , /  ' ’ i w ,é 8 r  á w 9 ! l é  te n g a  q u e  r e 'é & r i r  á  la^s^^
, O b l i g a d o s ' á  rÓtrocfldflr ’l 'B Ó r u í a W é ."  ’ ' ' '  ' ^ í
I cordandp’que cuando el fracasp d é las  elee 
Clones no,quÍ80 irée y ahora qqe ia patria 
|mece«ita-flus cuidados lá 'c h a n d r a  cobar- 
4 demente. ' ' '
C o r t i e s l a ' "  ■ •‘ ''
,'/Bl exmíüistro de Hácíenáá Sri Ürzáiz 
sumplimentó hoy ál r é y . ■
: J' ' ‘iriJií' '--/ .O ostlO B O B
-IiiÍ0íit6yj0‘d6 (íonf6-i¿'' ^  iiochBf'fÓt&flieüzó
G é ia e s i s  d é  l a  or:
E L  r e y  h a  la m e n ta d o  bím ta  
m in a b ió n ; d e  M o n te r o  o s .
D íc e s e  q u e  é sta  r á K a o c e  p tír c á 6 sa  
p r e s ió n  de  lo s  e l e m e p ^  m ilita re n  '
S o n  m u c h o s  Ip s  q u s ív a tic in a n  v i d a  
a l  n p e v o  G o b i e r n o . . ^ •
. Obligados'á retroceder resolvieren v is i - |? ^ ^ .* - > .  . ,í¡ « nA t̂ ¡|
ta r  ai gobernador y exponerle sus quejas ' L  ®e cerraran lás 'C ortes,, VolV#^''
.^ ‘;Dicha anto?ida«i prpmqtió trasmitirlas, a í  de Ijfaí-zó pb'
Gobieinp,pero se negóé su sp e n d í ías>po4 °'*®' V /
'siciones.- ■ ’ ' ' ' .T, ' I '..
L a
t a  A n a  T o r r e s  M ó fid a  
partícipá á su distin
^ __ _ ,  ■■■ .fifu id a ; elienitela habe]
E w ® b ® d o . s n d p í m ( u l i o á ,l a  p a U e O o m p a
«Termina4a: viq^a epean^á^pnsé nuevá- 
meníe los estudiantes á lá E á M a  Normal, 
dpndep.é ^p'elebrsbá; el actó'  ̂'á pn^fta ' cet ÍK^ndole Canalejas. ,
U  iu e i z j i  d e  p d S lilit  Í M B i i  é f j o  r e Í o * z . i ^  ' '  i i  a e f ^ ] I S Í l ^ ; r i ! ^ « d á "
S b n Z r 'u  ' i é - i t í ' t ó  'S íá l íá ^ é llb lR y 'í l .r f í
' O b ae ^^ d i, e r  M e W W t a a á m é í t o r  f  ' “ ‘'í?** “í "
■ ’^ ”'ríP-----.. Pañería fina .para
‘ Dícéée qfie el,mnrqné%4® la Yqga óastrés. ‘
iejará la^presidencia del Congresp, snatSiti^f ' /Í'ragécitbsílmúcfáfíánes y abrigos
niños, cotífeerionudes y  á medida.
./Estenso surtido, novedades .pitra señoras;; 
, ¿i ’Tbrdadprbi'iespecmlid.ad. -en' artículos de
, ,para cabálléros y artículos
para
Tpnemr cqp.^el rey dijq gne.jteníq nreaentadajfía'fiajé® 7 gestiones, )%elebrandO
................ ’e conferencias.
,d ñ ^ ,a ^  posible. qU^V bpy * mis 
l^psíitu idp el Gobierno í é
! La,concurrencia'filé anoché'muy- nume-í®*^ .^™^®ión y que n'b estaba dispuesto 
rosa, especialmente engálerías. ■ ' I  ^9tt?arlq,r^ , ¡i , . .  ; , , ¡
L as tescenas más culminantes de la obra I C o m o x t t a F i o n
EmiUo Zolaó el poder del genio, la s  o co'gTó l > .E s  o b je to ,,d e  m u c h o s  có m en tarirtrt ‘w ii¿ ¿n 
^  j u b U e o  d . l  m o d o  m á s  e n l u s t e u , ,  b a . t o n L l , C „ = g i , a - « e . a c o g i e r > Z “ S  X Z w
^  íitensiTO sus plácemes a los in té rfirf  j  jadas lasmmmioación del. Gobiem o-anad-
' a ' ......................." Iciando laicrisis. • , ■ .
T e a t r o  P p l n e l » . ]  ,  ¡  M a n r e  :
rjLunovedad del cartel de anoche estátra! Ha déclaradQ Maura;,qae nada sabe de lo I 
4Mmstituida por las répresentácioñes «él.í que, ocurre y que su imervención denende-' 
gracioso entremés de los notables autoresl ?® del eáráct’er que tómen las ^ sas*  y bre * 
cómicos Sres. Alvarez Quintero^ El Cá¿gi«- guntado' ái en las -actuales ¿í/cunstandas' 
lio Y el sainete de los mistifoé 'Mar'«^8|abep>,ría,el poder,;xeplipó-que/éú^W era
. . .A m b a s  obras
' iu„ i aíarmanté ¿gftitóión eüÉí^’ló s ' él
i  r lía v \ iic s rh  # vivA  j
b i t í t u d dispuso que se diera .un toque de atendbn
S u e n a n  b a s ta n te s  n o m b n é s .
g a la  c a rte ra  de H a c ie n d a  se in d ib á  ái' 
lé z  B e s a d a  y  á .E l e u t b r i o  D e lg a d m  9i
ib ié n  se cree p r o b a b le  q u e  u l  .....
yillaver(R.p,tas formen parte del Gá
T  e l e g r á m á s .  d e  á l t í h i a
2,'3,45 foadrú|ú'aa. (ü rgen té^  
A d íie ja l^ M  . /  5 .Í
pua^4ngló^s y/ranpés.
,. i'^rá j^i^pirvaj^^ del frío,,camisetas, me- 
cu^recorsés lana últimosf a s ,  t u f e s  , 
ínodelos’. p í y
R n á o a  y  q h á q u e i o Á ' a s  d e  P a l m a  
I m p e r m e a b l e s  I n g le i f é e
O P N T O N E  V IS IT A R  R S T A C A S A
íjiéf^ttardiá dio una Oárga 
eni^uga á loj||j||mtinados.
Estos, forfflIlHo pequeños grüL„„, * 
• |;drearon':lá c'asa del ’̂ baldé ’y^m' del /p l
» í “ á T f l i « u e
Kí? re c o g í é l,P .r9¿ ? a in a  d e  ;9 'í|^ v é r á é  e i  
/o ca sió n  m e m o ra b le  y  í^ á n ifé s tó  f o i  c o n f w l ;
D E L
o b tu v ie r o n  e s m e ra d a  Ín te r-: 
p r e ta c io n , d is tin g u ié n d o s e  la s  s e ñ o ra s  Q u e -  
Y e ia s c o  y  io s  S r e s .íL a c a s a  'y  S o le r  
P a r a  b o y  se a n u n c i a n  e n  s | | l | ¿ d o  y  ter-^ 
cé r lu g a r  la s  a p la u d if lf e  z a r z ^ T ^  
de San Antoni 7 El M éar dé la
J^a fiefta 
cwdia.
fiaidp. s u .a d h e s ió n  á  la  
i*® ik  ^ f r c e l o j i n  y  .ál„ <Gé 
l a ^ A m á d á J e  M a d r id
/ ' / > . ; l L ' ' 1 R a Í z  O r t e ^  ■ /
/ I Q S l p i a J a i A O
jj-S iS d zu ie c tó n s in  d b l o r  p o r  - n u e v o s  5pr«e<^-' 
.im anieeios; e sp e c ia l id a d  « a  D e n t a d u r a s  sr^: 
d o t o .d i-8 ciases, y  d o  to d o s  Ichk s Ijb- ;  
a sm rií-o q sio o id o i^  c o r o n a s , d e  o ro ;,.o riflcci-. 
!{állnie)3;i ú b r a s ta c ió n 6B de' p o r c e la n a , die i¡A6s 
^ D É e s  in a m o v ib le s , ‘
» € o im d tam ó 4 r-« $ lÍ4 M il^
tie jfip o ;
El general%eylér se muesca reservadí 
simo, y parece, muy contrariado..
O p i n i ó n  d ó  B d l i e g a í r a y  ■'
Habiendo preguntado el rey al/ ’mimstrof*c 
^  .Hacienda si la aprobkcióií lie Ibá.presü- ií ' Supone la víetimá qué 
puestos tropezaría con algunas difibuítá-f-con un narcótico. 
des; respondióle Eeh'égáray que np lo creía. |  D ó
idenfo del tribunal de’dpositíióñés.  ̂ ^
: Varias parejas dé caballería lográi^nf
despejar áqueiióé 'ktios. • v  I . ^  ^
■En muchas esquináá áparecíérón baámii-
íll Círculo militar de i^ m a  ¿a ¿legrLfí^® v L S ir c o 'm S o  n e r S,.1.  ^  Algo más tarde se reunieron los u ró á s - lf f l i  1 ° lo,ŝ  ^cursós df
dS ®Ji 1® 5pw® de San Francisco ^  ".ifr ^nseñ^^a y riqurdel Ejércitíí,y jeto'fle I Í
" / El'mejor, más grat< ;̂Í|^pjCiaás fácil 
a d m ^ i s t r a c ió u ,de  t o d e r o s , Purgan- 
-tes'Aíonocidos. ‘ ,
e n  FarmáÉBite^^i
;  ® ' 5 » Í H o w  a o b S °  e ' J p t ó a b .  le  f "  L A  É l f i i B 2  D E L  M f Q l í
■robada a l Sr. Jorro u n a - c ^ r r é .  B ¿ ta i moméntO -------**------
Eb ado'rme<fiéi;lbÍigWiíl, Sr. ■ G á s té ílá H b ,4 ü |^ tíá  dé
>■ í. ? V 6 éano, y al qué ÍS' ínucheidaMbré vitpréó
S a n  P e f e ¿ b n v g o  ■ ' ff*’|  como al ejército, 
bnri%n '-' Y i T El Tribunal d tPn • " "  / t i  I n t e r m e d i o  |  Se han enviado ameti^íladoraf á los ^  El Tribunal dé oposicidbéft ha télegraíéi
n o  es c o n -J^ p u n fo s  d u n fin  ¡vie n e n  o é u m e n d o  d e s ó r d e - Y ®  ®̂  ^ “ 0^®*°® P e d ie n d o  a iú ira ^o . ■' ^
veniente ni yxable un Gabinete intermedioí3¿nerprovoca,dos,pQ» el elernéuto-agrario- L  En atención á los deaórdéues laúclases^'
‘ V i s i t a s .  ' /  /  ‘ ^‘ R fee ttM i íí,ft suspendidás.
, El S?. Moret está sienda niuy^visitado I - I os hATi/irta' as f a ‘ fí Téme'ge'tfn.é 'hoy 1
Dufanté iq larde llamó á G o n S 'R «  réáultantes Ón el ácemeilte ’ césoé. •-
‘,;^dhes®¡^quepara pediriesuapoyo y ta l!  Los cocÍ ar w  f * ; la opinion. ‘ ^.> 4
vez para hácérle nlgún,ofrecimiento; ; v ̂ tierms'labrftdaa. ^ a^p tradéá en^  ■ * 1/  R e le v ó '^
. . .....................
iiiMi' /d#„
R E 6 A L 0
tese la exposición instalada 
la fábrica de estudies de Leandro Velas





c  1 peséta'-lse riarowos, #
n ú m ; 2»^és«|
de Colón, Ift




_ H e c h o  .el re p a rfp  de  c u o ta s  p a ra  e l p r ó x i -  
"f- í jn o  año^el S in d ic o 'd e ;e £ ^ e ^ re m i(]f cíita á  j u i ­
cio de a g r a v io s  p a ra  e l d ía  5 de D ic ie m b re  
. r». á  la s  tre s  d e  l a  ta rd e  en* s u  d o m W i io  ’ S a n
'abiéeiía.'►ino'íí,
♦El Sindico do e^e^ri^mio édnyDca 'á)jtíi-'i
i l e  !a prbviiioia
D é f a n e l6 i i«  -  Ha fallecido <en Guetas 
Bajas, la  señora doña Josefa Cuenca Gar^ 
mona.
Poi* e a p Q o e p  d Q j l i e s u e l a . r ^ l  ve­
cino de Almogiaj^jPddló Martín Trujiílo ha 
ocupadp l a  guardia cid l ;trpa escopetas por 
ho- t^n^t iicéiicia'';^rá usaría. • /
V ..P lP © S tt ií ja é '|ijt d 'É ,i ^ ^  G a s a s 'G á p i-
tu ia r e s  de  B é n a j í ^ M !  h d n  q ú é d á -
d o  e xp u e s to s  a l l p ^  ios, re s p e c tiv o s  p íe -
BBANDESAy 
F ÍE U X % A £^ .
cáEisa aeaim de reeibir
R ’ í ü S s s i S s .
i í M # »  « g lI lM fe i^  Herrera Plo-í
te- v-calle BeperaBza-núm. >V^-l^^ r , i |  -Parcel a üispoáición
' .«el J uzgado municipal, qué lo tenía-, r
madó. f ; - . ’' . - . ;. . ■.> *
.......Duíánte el térMinPJ
t’’ ,  ̂ mo%no el-síndico de;éste gWiúió cita á jux ’ '
f e   ̂‘ aéd’grUvioú^lfáM did ©déí aet̂ Uáí á lat
w„.:de 2|í<gtjii(
í^ p ^ c h o  'el^répartOidecuotas'pata? él^róxi-'
vo SHilMiaéctondé'^
y tiene el gusto dd^^páííti'ídpáríeí i^^ t^  de
na Sido: honrado poV^^fseflorésiC^
; tés élUdüstríalési,
Al ofrecerse á Vd. en el diénciOñádo car- 
 ̂gep'aprovecha''^eOn güSto“l'á ócshiód para fe- 
nqyarle la seguridad .4iS sju conéideración 
■péiUoÚál.,.
; Málaga i;° de'Hlcje^^ . ,
#fe^grádecéidU’d%B5^t£^^ ^teuPióií'- 
íí;,',. JEI s e e u e s w ó  ..do . Cártain-ip,..—-El
' (jo^gado militari^&é^nlWndéle^eí 
fft' y secuestro oeurridjp...^ ^ rtam a . cita á Ma­
tías Aguilar Mancera (a) CangricTie, Aúto- 
'Romero Torree,. José ROñíérÓ, López,. ̂ /\QA 'C|1 A-MAn '/ti\. '■Á tr* A«\'4-iam4aw! ?P®® ,^,uare| G e n á ^
> Grücés GrSméz quienés Se les
r supone complicadlas e ^ a l  delÛ ^̂
S tt ||i t |i í tf l‘.-4!Pfcese'> ^ en.BireVétsi.rá 
' l^ubastado  púb|icamentó PUaítel^ 
vante y edificios an'^'ds, ’-’
' ■ .^^,l|^jft*dOvrr^El.-í«iBhmp^«-en *Us
Juan Prieto ;AiméidS, J«áá5 trasladé á lÚ
, ;^eHJluteu 4  diapusiétó^
' instructor.
te:S-' BnféFm«|v---^Lof-€stá|tte gravedad la
... ífesora de |a |s p u i^  d e |la  Barri&clíi 3del 
v^'ipo,; doña G |^ o% -Í ^
I f  '^e«eamos>su^alikLoií- ■
de-tres díáf, á ^ipontaf dúsáe hoy,. úúed|' 
abierto en’Engi|iana, el, pago voluntario deí 
reparto sobre especies nUitarifadae.
R es® *í9« Estepbua ha.,quédadó 
detenido vaíéri|no López.Tillar, ércüaí'fe- 
nía eftUU podeir;:una caballería que el mes 
de Mayo liltimoihurtarpp al tepino "deTaif- 
fa, Joaquín Gaid’era Rodríguez^
’ ■ y  padjpone'tu. “-Bu'Ar-
cbidona y”Alhá|irm fdp^la Tprre;liállánse 
expuestas las matrí^US^ dd iUdusfe 
padroneade-earruajeís'dtjií#,^ s> i;
D e to ii ld d i—Éú el caminb de Gana- 
tfacá tia-tfiSo détenidó el veciáo de Pizarra, 
Gabriel Rodrigue!! Vergara,^ppr conducir 
catorce cabezas, dé gánadó vaciad; s ¿  lle­
var documento alguno que acreditara su 
legítima procedencia.
T a v i f a é .
aî fóexikis para k  prás^Éi estaeí6i
V iKy^sedades
p a m  se ñ o m
tiáo en AHbmbraŝ  tapate^
yí.abrigos nínoá. i 
i ’X̂ -ran cólección de ai>tígos paiía | 
fóalleroSjV (eonfecciónadtos á la últr 
modiat á;35 peseUis. A d^ás tse
iecciona toda clase de trajes para: 
baUeró, Aprecios M
p A S T litR
(F R A N O U E I-O )
(Balsámicas ál Cr̂ osd ^
Son taneficateSj'qné aoú en los casbs ¡ nás 
rebeldes consiguen por ló pronto un gran-a Ivio 
y «vitan alienfermo los trastornos á que d Ju- 
gáV una tos pertlház y violenta, permltlét J.óle 
descansar dorante la-noche. Contínuando si uy 
se logra una «curación radical»*: ,
, preclov UliA peseía eala
Farmacia y Drogqería de FRAN(^UE]
...,, ■ iitttrfá. al.4^ '
t ;Ctat>ieF|io m ilita
. Servicio de: la plaza para mañana 
Ptoada: Borbón. 
jSospital j  provisiones, Borbón 9.®vc^f| 
tan.
j En las óficinás de la Zona, establecidi^l 
en la Alcazaba, deben compáreceí* los sj| 
En; las respectivas s f e é r e t á - 1 i n d i v í d q o s r
rias se'hallan de manifiesto alvfpúblico las  ̂ S,andera Castilla, José Ruiz Gareíi
W » t t v .8  t a r i ^ a e  .rbitaio , « W r d t a , -
ríos dé Pefiarrubi» y Parauta. 5 i 5 ' ií?** l i j a d o  M oya^ , Per^ndez, ^Ivádi
D e n u n é l i i d o . —Juan Padilla Domiú-íMéUdéz-Molina, Antotó López F^úándel,
guez ^ o r^ ,  h^sido d en c ia d lq ^ a l^ u z ^^ j^ ^  Giménez, Manuel GW<^ ^Gregorio Hernández Velez y León Mimtero:
do intE111GÍD&I do A.lniOfirÍ2l oor CIÍÍ,tft'É*’‘̂ í̂íáií'l*d T^o‘l»v»a‘ AlfXÁóA'ÍÍtnH'o-í*vai7' IÍ-nti9¿1ô  Rflcrirrfc.’' _.ín- ♦ ___ «_x__■»%- ’-iksr’municipal e mogía p cbr a|:Ó|iatííq |^¿ii^a,^^^A  ̂ Goñizález, SegunI;
árboles en una finca p r o p i e d a d H e r r e r a  y Rafael Medina Gi^
manos Eránciscó y Antonio Jieina Here-i uiénez. ¡ ' ' í
'  Snbasta^~PasadÁ;elotérmiiQ<jt>:de diez jfo’RelUciém nominal de los in^ivl^ós q
sufiasta para han sérvido en las brigadas de Sanidad mi 
de consumbi JitSr,fjr que comárregíó á.lo dispuestó e? “
Taml>Ién se le ha concedido de 600 al ca- ¡
pitán de Extremadura don José Delgado 
García.
DESPACHO DE VINOS DE VALDEPEÑAS TINTO
1 M
Del^aéiáii lia Haclamh
C alle San Juan de ]>ios, 26
Don EdiiardoDiez/dueño de este establecim ien^ en oolnbiiiaoión de -tm iaoreditado vî <
Po|; diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de ¡Hacienda 80.950^30 
pesetas. .. ■■■' ■ :
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado, para darlos á oonUóór al pübUeo 
de Málaga, expenderlo á los signientes PREOIOS:
1 ar. de Valdepeña tinto legítimo. Ptas. 8.— 
1x2 id. id. id, id. • » 3.—
1x4 id. id. id. id. • » t*B0,
Un litro Valdepeña tinto legítimo. Ptas. 0.4S 
Una botella de tres cuarto litro 
tinto legitimo.
Póí esta Tesorería de Hacienda se ha 
declarado á don Francisco Puertas incurso 
en el; primer gradó de apremio por nO ha 
ber hecho efectivo su descubierto con la 
Hacienda por el coheépto de'Tiinhre.
Hoy le han Sido satisfechos sus haberes 
corresipondientes al mes de Noviembre á las 
clases pasivas ' Comprendidas en las nómi­
nas de remuneratoria^, exclaustrados, mpur 
tepío civil, jubüadfs y cesantes,
El limes deben préséntársé los afectos á 
la nómina de Montepío militar.
Por fuerzas de carabiB.eros de/está Cp- 
mandanciá se han hecho ültimaménté al­
gunas pequeñas aprehensiones de tabaco 
dé contrabando en distintos puntos de la 
píoviucía. !
Ayer percibió 6üs,; haberes del pasado 
mes el personal do esta Delegación.
Por la Dirección general de Carabineros 
se han concédido los éigüiéntes premios de­
constancia:
i Gomandancia de Málaga.—De una / pese­
ta ál carabinero^Lucas Saez, de Nanéláres.
De 2‘50 al cabo José de Puerta .p^lghejo, 
ié individuos Agapito Galán íiménez-. Mar 
^uj3l Gallego Romero, José Portillo Jimé­
nez, Manuel Paneque Ordoñez y Diego Es- 
obar Morales.
5, al id. Joaquín García Luque. 
Gomandancia de Estepona.—Dé' uhá pé- 
iseta á los cabos Tomás Lorenzo Sántoé,
éphrp IbS líquido!^, satf^cárñés^fifésWs yísá- fi^í^Óyieiñbré de pertenecei^ desde t#  
lárasí./> ■ ''v: -¡f.!' '■■fértia'jála^reservade,dicha-brigada,
ll^
W légrafpl se enéuenljaBt detÍn idóé¿3^r 
;ij^dé„direlición,,lós m g ^ ir te |.
S  i - D o n  L u c a s  Felipi0,^23dó A lm e r ía  
|.guel Rellizo,^®, C a r^ iraa |. doníMá^sel-íiirR 
§ .f | h t e ,  de G ó r d ó b a ;d Q £ P e ( U o  M a rtin ^  dé  A u -  
l  .xbq úéra; y  d o n a  E ttc fo m á c ip n  A f a i g P í  .doíM #-
I ^ 3í í « ^ m  ei Casillo dé ^  ella •han fié p as^
ú Sedellá, se suécitó una rifia éitítre
¡Jiménez Martin de filA iús y Aütóhio G r ^ ' ñ o  pidiendo cámhiar lá
M
plUo^iménez aeiS9;los cualessegolpearbmmútuamente i  ' Excelentísimd Sr. General del primer cueft
K El primwo refiíüUÓ cpn dQs;hertda8 grar‘ P^ A pio cPhtrario, serán
v esén iá  cáheüí una en la c a íz  y n t r í  en A am ^ps n  servn^nflla^cua|ro;mese^ j
ellabip inferior. cRiiRádaa áñáloA V á trot-I  Cabo, Biegp Martin García, .reemplazó 
diséPS
Lo inferior, causadas á púlofi y á  mbr- ?.
^ i  El segundp;7tafiiÍ3ÍénT6sifitócbhünáh8-f,s-‘! ^ “^^ 
G d l e ^ o  # o ^ o g ^ o m . ^ M a ñ a n a | . r t a ¿  cábÉa; yn trá  en eL lalfip, inferí- i
adó 2.*, Luís Lucéhá Sármientój
á  tjfeá |é é  é fé c tü a rá  e n  é l C o lh gid- dé 
;,abpga dÓ8 ía  é le c c ió ^  ji a r a  p r o v e e r  lo s  ,.carr 
f i i p R t a d o ,p j ^ e r o ,./ t 0s o r p ro
^■tecai|ÍO)r .....■•■, •
M a s  j iñ a .—El juez fie marina del
das de la mismáhiánera.
' Juan Jlméttéf^uódó encámadb y Antonio | 
■tlf^^lIóTugresÓ efi lá cáré^^
es FlmesAííñénéz; José Sáh^e^ G # '
.|ÍriÍi^^'Ahd'réh'Ghmén ÉscarpéfiáV' '̂ '̂
L o a  a»;--irH|kbieh .H.é^ádo /fi;
¿éste puerto el buque gufino^duce te tpate- 
■ líialeé^pásaeLcam ^b 'dfiRhi^ iós''’ílrañ-'
|yí¡es,íj^e|un; dinra utró sexániieañudadosJpá 
¿Jtrabajbs qfie^por jtalth fi^¡eq)mlios Jtéllanpe: 
suspendidos. - J
■'í'í ''■^ai3ÍÍ^/|Ááttt»;----Et:tófihÍ8tértO fi4̂ ^̂ ^
, comunica á este gobierhpmrtÍ''dn-4 pór 
orden de 19 Aé Óoíuhré ’óitimb Ae ha épjncé-;
. Aido e í e?eqúátüí á D* • JpééJi^G ár^háái 
fiónsúl de: Venezuela An Mah^a; ’ ) ' í ¿ f  í 
: ■ ■' ,GttlgéÉ.ir-A--fiá|í-cincp *-lá
ímañáhá 4e hoy;fufi
R e p a s tp a . r - L o s  municipios de Vififié-!
( Sargento,¿Andrés Jurado Ruiz, A. id. i 
Roldado,Salyador Ferpández Sálasid. id|; 
fd. Jofié A r|ébaíá García, te 1894, ;
' Id. JOBé%éíbdi'á MÓrénp id. idi. '■ 
Gahó,; Cristóbal Fernández García id; id.
Im^Cañillas de Aceituno, Heija, Mopda, ? f^J^pldado, Juqu Milla Gazallo, idí4fi,A ri» m' - *D/vm A ■*>. A,! 14 aÜ«*i w?Vki,. .fk*M-Mr«A 4 - T a *TÍ1__ .̂ 2 .1. _ _ 2 J S ^  'Armiae,: Benarrabá y Alháür'ín* de; la Torta ¡ 
han terminado Ips correspondientes repa^ í 
tos fie tertitóríaijique se hallan éx ^ e s to s  al i 
PÓ:1]||ÍC0 ' ' ‘
Id. Francisco I^into Tovas, lid. te*
Id. José Rámíréz Gafciá, id. i4.
Id. Juan: Ébdríguez^ Miranda, id; id,
^ .A u áh íC a l^ la  pluiz, te. 1 8 ^ .  %  
Id. Juan Gop^efa* González, id. id.
i l  lw s':G irM s
¿'SALIDAS FIJASfiel PU E ¿T¿^e MALAGA
. ifi.-Antoñio Jiménez Jiinénéz;: id. te. 
Id. Antonio Molina Fernández, id. te. 
Aursreiiss jieiná CSsnerps, ic
::/ÉÍ,y6gorifeaúé¿z/
M10ULOUYA
BÍdfiráfiia 4!^ici€unbre paráM elU ^ 
■i¿onrs^;iGráni^0iií© y SiárseIla,:Oon trasbops;/
M.; JuáS Sánchez Gó^Mé 
M; Mfghéi'yiRódrés^aniaguá, id.Afi;  ̂
Id. Femando Cabello Márquez, idM;896. 
: ’ id., Manuel Espinar Muesa, id. te.
■ ¿Saldado 2Í^, Miguel Rodríguez Hüxt&do, 
if i.l897 ., , /  ' i '  ■
........................  "■ ' i #
{Sevilla y carabineros Sotero Rodríguez^Hé- 
^rál, Jpaqñin Martín Gómez, Francisco Es- 
inosa Guiilén y  Tomás Peral Domínguez.
Défibs ciuéuénta, al .cabo Ahdrés Perez 
fjGhitttián. é individuos: Venancio Porto Ri- 
yero, Fermín Martós Héraández, FJ^aheisep 
iGuilíén Maclas, Agustín Mena Marque^, 
Pedro Novó Porto, Guillermo Lináreá SaUT: 
chez, José Hernández Lorenzo y -Gátaliho 
Alaméda .Mqñoz.
De 5,i al te. Ildefonso Gómez Quero
Dé 22‘50, al fié igual d a s e  Juan Zayas 
Gampanario
En la cajaAspepial de la proyincia ha 
constituido hoy fion Rafael Ubedá Un depó­
sito de 109,833 pesetas para o p t^  a la su­
basta del artiéndo fie consumos de Málaga 
Con igual objeto ha constituido otroAq 
110.000 el señor don Jerónimo Mártinez.
Don Juan Bautista Borfero, ha constituí 
Ao también un depósito de 67.000 pesetas 
ipara optar á la subasta de igual-impuesto 
de Córdoba.
A u d ie n c ia
 ̂tiábo. íoéé í*érñáhfiéz Alcalá, id.
:;dO ^ f i i s t i i t e  ..:7 ,. -
ü Esoándiil^ .-;-~B U  la calle Ae .Liborio 
García profifigose Anoche tiñ ffiérté e sc ^ -
’ Aalo. , • 'V - '"i: ^
Según pareee,: mníndividüo golpeó á uflá 
individua, y ésta ,p|.dip auxiHp á^.^rappee
■ :yOCéS. ^
Guando acudieron los agentes de Aá au- 
Ipridáfi apalepdpr y apaleada babiapítoma-
A o‘lás,''de;Vill^egQ.7 7 7. -'¿'í-i'
lá ■ plaza
>, de registrador fie la  propiédád fié Estépbha
Ari 3̂ ____
*"'ilíf Y¿por IransatlántiéoAm ‘ •
: -'Í¿:'\:1FS#WGE ' ■
saldrá el 2 de DiciÓmbBáiíára RióAáneiraí 
SáhtoSj-Mbttteyideo y Bupnos Aires.
El vapor lYasatlántico íráncéfi
' Ñ IV E R N *® ^
saldrá el 9 fie Diciembre pará Rip ’ Janéi- 
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aü?'és.
Id* José Sánchez Campos, id. idv 
> Id. Ja a ñ  Gómez Escribano, te. 1898|r 
>• Id/Mfininel Velásco Mora, id. 1899. ;7; 
Cabo, -Lorezo Ructz-Sánchéz •!>. i t r e r  
Soldado, Laureano Maese Meñaipue, 
id; id. ;i " íf..
Id.'Salvafiór Eñríqúé Campos, te. te,j 
Todos con residencia ep MMaga, >|í
tuiifá.
T r a n q n i l i d a d
 ̂A las trabajos de los pasados días ha sn- 
^édido la tranquilidad més absoluta;
7 Los,sitiales los jueces,tanto de hecho 
como de derecho, han; permanecido hoy 
feaotívos, no teniendo que ser ocúpadOa,
baraflué níios TOtrosJtdminlstrftafln j,naA
ma, por la sencilla razón de que ”noj había 
íyistas señaladas., ^
P a r  A e l  lu n e s
En la sala primera está anunciada la^vis- 
ta de la causa instruida por el delito dé ho­
micidio, contra José Moreno Gutiérrez.
El hech( 
el mesdb -
Defiende al reo el señor don José Rosado 
González.
G au p ú ’'AdÍdlire
'BÍAía 2 l del présente méá se vóra con la 
sála¿8egunda,;^a.p^^ cuyos defeateaJláñ
If en
El vapor transatlántico francés
: • -1. ^  A N O ^  ' ' .
Báldrá el 3 de Enero para Rio Janeiro, San*
i T r a b a j a n d o , -*■ Trtib8ja,ndp á  
Itr del buque Ai^elci Roca, se cáúSóAye¥’RicárfiQ|i3̂ ^ á  élr,3.te
.^ernandez Rodríguez una herida en la re - | tOSi Montevideo y Buenos A ps.
''giónparietal. ■ ' '7'..:v:'7' '.;■■■ •
ll'. L i m p i a n d o ,  -r- Al limpiar un vaso 
; Moroefies JSmjá lírtizvseteron^ió^ entre la*f
i Por llevar diez años de efectivii . ,.
|su  emplso se ha concedido al .tenientpAoro 
nel de la caja dé reclutas fie Ronda,dw Jo­
sé Cuesta Galán, la gratificación de 9Q|;jpe-
^{ j-m anos hiriéndose una de ellásíAi bien lever-
¿mente.
B n t r  e  veelnr^áB . -*Eneárnación Con - 
utreras Escobedó riñó'pon, várias'veciiuas,prO- 
f l̂pilnando éstasA aquella una felpa regplar. 
I* La apaleada tuvo pue pasfir á  lá j casa de 
' Bocorro. ' .7 , •
C a s u a l . ;—Bu su domipilio, Zámortmo 
29, fué mbrfiida por un perro Ana Ramos 
Raíz, resultando con 'una herida ,en la ma-j 
no, que le fué curada eh la casa de socorro 
' de la calle del Cerrojo.
L e a l o n a d o a . —En la casa de socorro 
del distrito de Santo Domingo han sido cu­
rados;
Antonio Cordón Mata de una herida con­
tusa en el labio, de una catea.lÍI 
José Fernández Galán,Ae una erosión, 
por igual causa, , _
José Fernández Crespo de una herida en 
la región mentoiÉana y distensión de los li­
gamentos de la articulación radio carpiana 
por terática causa';
A tro p e liO .-* -E n  el puente de Tétuáñ 
ha sido atro^elláda ptír un carro ÉncáSfná- 
ción Claro Ififiralesv testiltando¿ bpn - vaiiás 
contusiones e n la  región occipital, codo de- 
f  ééhb y  áíticuláción hum'éral^iz'quierda.
Después de cuidada en  la  casa; de. socorro 
del distrito pasó á su domicilio.
F r a c t u r a . —̂ En el puente de Guimbár?
' da dió una caída Manuela Hernández Moli­
na,frécturándose la tibia y peroné demchos' 
Curada en la casa de áoeorro pasó á  su 
domicilio. Alta 42. -
S ú b d i t o . —Eu Colonia (Alemania) ha 
fallecido el súbdito español ígan  Jiménez 
Sánchez.
C u r a d o s . —*En la cast^ de f  ocoirp.^ do 
la calle Alcazábilla han sidó'curados; ^   ̂
Agustín Zambrana Rivas, de una erosión
en el labio, po^ w a  caída., ., , ,
Pedro Báená’Oiii; de 'úna cóntúsión en la 
^ e n te , por rtñá cpn otra áúgeto&
¿ 7 N u p c i a s . — 
ha tenido efecto 
la señorita Rafaela de la Ose.a Nasbqna con. 
el joven don Rafael Lorente Sánchez.
■ Los contrayentes fueron is^drinádrá por 
doña Francisca Sánchez Fernández y don 
Juan Lorente Sáiuchez, madre y  heflttlgaiD, 
respectivamente Ael novio, , ^
. Deseamos álbis recién Asados úfilHraus
 ̂ ¿^licidades. -v'iT’v*
7.y -  ' '
Sara carga y pásage dirigirse á sn consig­
natario D. Pedro Gómez Ohaix, Plmsa dé loa* 
Bforo.Si 22; MALAGA.
j e  a u to s  o c u rrió  e n  P e sc a d e ría  
L b f i i  fie l a ñ o  á n te r io r . • ■ ^
de revestir gran interés,} fiadoíel hecho qué 
qe trata de esclarécer, el cúal impresionó 
profundaménte Ala opinión/:
Trátase fiel robó y .hómicidio perpetrado 
en, qpa haza fié|, camino de Churriana» en 
Ía^r|iérsÓña déjM̂^̂
qúe iuéAo TnaliPapederíá situada en la ca­
lle de^CuartelesAc esta ciudad.
El interfecto I fué conducido con .engaño 
al lugar de la ocurrencia; Aopde recibió la 
muerte Apuñaladas,en el' més de Diciémbre 
del año de 1903,
Los;mataáorqs dejároh alli el cadáver, elf gados, 
qué encontraron otrásjpersqpas álos quin-|
o lv id a n  l a s  s e ñ a s :  e a l l s  S a n  J u a n  d e  D io s ,  B6
Nota.—Se garantiza la pureza dé éstos vinos y el dueño de este establecimiento abo> 
nará el valor de SD pesetáéal qué deififiestre con oertífloado de análisis ekpedido por el 
Laboratorio Municipal que él vinb qóútiene materias agenas al producto de la uva. ’ ' 
Para comodidád dél pública hayunaSúcursal del mismo dueño en calle Oápuohinos, 15. 
Otra.—E l. fipeño de este establepimiento ha montado nna fábrica de Aguardientes ani­
sados dé púrfúya.en  callé Tirso de Molina, 5, para expenderlo á lós tea siguienPREOIOS 
Uñé arroba fié Aguardiente ilegítimo de uva eon 22 grados, Ptas. 35.— “
Merfia id. id. id. id, id, id. . . id .  J7A0"
Ouár|g id. id. id. ̂  id.  ̂ id. id, . id . , . .8.76
sinrazónD ará : . en los establecimientos del mismo düéñó.
ces días de haberse desarrollado e’ suceso.
Figuran como procesados, Salvador Gu­
tiérrez Molina, Damián Garmona Bascu- 
fiana,Juan Pérez Plaza y Antonio González 
Cabrera. ■'•
La acusación publica solicita para ̂ este 
último, para Damián Carmena Bascuñanar 
ypwa JuáñPére? Plaza, j a  pena de muerte, 
y éin caso fie ser Indultados la de inhabili- 
tación'absoluta ;perpétuíí,’y  para el Salva­
dor Gutiérrez Moiinq, Id, péná de dos  ̂ anos 
cuarto rrfeses y  un dia fié prisión' coi^eccio- 
nal. Como encaUridor del hecho.
Eñ las listas de testigodique han de depo­
ner én el acto del juicio figuran cuarenta 
por parte d |l fiscal y diez y seis por Id s ' de- 
f é n s a s . ■
Defienden á los procesados los señores 
Frtsneda, Díaz de Escóvar (don J.) y Anda­
rías.
■'
^Or el Supremo ha sido desestimado el 
iécqrsofiñtevpuesto por Rafael Navarro Ji- 
méúez, 'condénafio como autor del.robo de 
calzado en el establecimiento de La Valen- 
eim a.
¿ C ita e lo n e s
El juez fie Golméfiar cita á la testigó Re­
medio.^ García Fióres;
- “El fié,Este;^ndA^^ Nuñez Perdi-
,-^Él de Antequera á Frtiicisco Campos.
, —Él fie Alora al procesado Rafael l$ r- 
nánfiez Gómez.
La subasta de consumos
jBstetc^do. se hu verificado en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento la subasta de 
arriendo’de consumos por los años 1907 al 
1910 ambos inclusives. , ,
El acto filé presifiifió por el alcalde, don 
Juan de la Bárcena, asistiendo los conceja­
les señores bfavarro Trujülo, Sánebez Bel-
rtáno. Bastos, FéraáBdjte'Gutíértéz,-íBeñaB,/ 
García Pérez, Denis dónales, Gómez Co­
tia, Sánchez Pastójjr ̂ sadb^Poiicé. d8̂ Leóú,í 
Reyes Barrionuevó, Pozó Pártagá, Aguirre 
de la Rosa, Luque, Guerrero Sepúlvéda y 
Naranjo Valíejo.
AsistéU'tam^^ secretaria délaC pr- 
paración Sr. Rtíbio Salinas, el oficial letra­
do Sr. Mártósi y  el notario doú José Cas­
tillo. - ■ /  ■' 7 '
A las dos y media en punto y prévio los 
pj^prtunos. pregones, el alcalde procedió á 
la' apertirta dé lós pliegos siguientéé:
1.* Don Domingo Limón Lato, órtece 
hacerse cargo del arrieñdó por la cantead 
de 2.197;000 pesetas. ’ ,
Dón RafaeT Ubedá Moreno íiace 
idéntica proposición porla sumia de pesé-
■ >0 a .Aia .000 7-- -------- ■■'T!--■-----------—-----
i3;® Don Domingo Limón Lato que en la 
nueva proposición ofrece ̂ .227.000 ' ’ ‘ 
En su consecuencia la subasta fué adju­
dicada proVisioÚaiméiité ál méjor postor ó 
sea á don Rafael Ubeda Moreno.
Gomo quiera que el tipo de subasta era 
ól de 2.196,653*54 pe^tas, resulta un au- 
táeñtb de 215.346*46 pesetas anuales, de­
biéndose tener en cúénta que ya el tipo de 
subasta ;era mayor que el de los años an­
teriores.
A las tres menos quince terminó el acto.
H o l é t t e  O f i i i a l
pci dia 2:
Circular del Gobierno civil referente á 
asuntos militares.
— "Apremio de primer grado por timbre.
—Edictos de las alcaldías de Bprge, Fri- 
giliana. Arriate, Viñuela, Alhaurin de la 
Torre, Archídona, Nerja, Canillas de Acei­
tuno, Parauta, Peñarrubia, Monda, Arenas 
y Benarrabá.
Edictos y requisitorias de diversos juz-
R ^ g i s t r o  :
Inscripciones hechas ayer: I




JUZGADO DB SANTO DOKÍkíGO
Nacimientos. —Mercedes Aridreu bana­
les, Ana del Aguila Lozano y  Francisco 
váífiéjrrama Vergara.
HeAinciones.—Josefa Rodríguez Julián, 
Tomás Jolin Bauroley y Teresa Paredós.
Matrimonios.—Ninguno.
JUZGADO DB LA ALAMBDA
Nacimientos.—María Rodríguez Sola. ,
.itefuncióÚes.—Márili Paniagaa Panla­




BUQUBS BNSBAD08 ATB9 
Vapor «Cari Hon», de Manchester.- 
BUQUES DBSFAOHADOli ' «
Vapor «Gua¿iana»i para Londres. 
Idem «Felisa», para Cádiz, 
ídem «Castilla», para ídem.
... I — lililí
A ceites
Bn pnertaá: frésob, á 43' reales arroba; 
añejo á 44.
El mercado está en calma.
Oliseipyaeiones
Barómetro Tédnoido al nivel del mar y 
I  O. G. o., 767,7.
Dirección del vléntb, N; O.
Lluvia, mim. 00,00.
Temperatura nááxima ft la sombra, 19,5. 
Idem mínima, 11,5.
dRigrómetro: Bola húmeda, 12,0; bola se- 
Tiempo, bueno.
M a p c á s
pará cajas de FAfSñSl, barrilmda y toda 
clase doi envases.
R a ld o n ie v o  O n s  (R |J o )
Galle de la Vendeja, núm. 12.
— á l M S N m A B R S
Ed una estación.
—jMozol ¿Hace mucho que Ija salteo el 
tren?
—Medía hora.
—Oiga usted: ¿y le parece que no habrá 
manera posible de alcanzarlo?
En una farmacia:
—¿T esas pastillas párá la toe curan ra- 
" dicalmente?
Si, Señor. Hace diez" años que me las
xalottius cirouiHs. “■
JBspe^áieiilo»
y TEATRO OERVANTESi—Oompañía có- 
inióo-dramática dirigida por el primer ac­
tor don Miguel Muñoz.
F u n < ^ .p ara  hoy. (Beneficio del Sr. Mu­
ñoz.)-íE a oonversión do Mañara> (estre­
no), «La hijelgá de los herreros», poema, y 
«Los conejos».
Entrada d^ertn lia , 75 céntimos; ídem fie 
paraíso, 60 Ídem.
TEATRO PRESfOiPAL. — Oompañía có­
mico-lírica de Enrique Laoaaá. : '
; ' A las 71x4.—«El chiquillo» y Tiransfor- 
qüsta Alberti.
A las 8 1x4.—«La fiestá de San Antón».
A las 9 liA—«El húsar de la Guardia».
A las 101x4.—<M|lsga Exposición».
Entrada general pare cada éecoión, 25 
(íntimos.
TEATRO LARA.—Gran Oinematógrafo 
Pathé, última perfección de 1905.
Tres secciones A las 7 1x2, 8 1x2 y 9 1x2, 
con variación de películas.
PREOIOS. -Butacas, 0*40; Sillas de anfi­
teatro, 0*30; Entrada de idem, 0*20; Gradas, 
0*15.—El timbre á cargo de la empresa.
Tipografia He El Pofulab
:^ x< V B A .5 ”
J O S É  M A R Q tO S Z  C A t J Z  
F l s z a  de la G o n s t l t u e ld n . - M á la g s
'Oubiertb de dos pesetas basta lás cinco 
de la tarde.*-De tres pesetaa' en ad e lp te  á 
tódás hbras.—A diario, Macarrones á la Na­
politana—Variación en ql plato derm a .— 
ViñoB de las mejores marcas eonooiaas y 
primitivo Solera de MontUla,rTAguardion’ 
tes de Rute, OazaUa y Yqnquera.
Entrada por calle de San Tolmo (patio de 
ia Párra.) "
S e r v i d l o  é. fiO fm lfplg/
M URO 'Y
■ " F A íP R IC Á N T É S '. ■. -i;
D E  A L C O H O L  V m i C O  
Véndeh el de 40 ^ d ó s  desnlsaránrado, 
con todos los derecíios 
la arroba dé 16 2x3 litroSf,.
Por hectolitros á ptas;; 114 teSrlOfi Btrtia.
. Ssoritorio: AJiAMSDA»^!-—MAL^ îíJA
A. BLANCO:
D entista MeeAiiiédv^
Construye desde un diente hasta fiearta-»; 
duras completas por todos,los sistráias.^ ^  
Reforma toda clase de trab a jo s ,í^ r  
servibles que estén, garántizindo fius> tra-
Ariste" á domicilio. PreMoe 
Exmécánioo del dentista franqésP.D’Albibri 
Huerto del Condiií; 17* >
Viijyss .^ 1̂
(¿fróena
En la ^ esiB i de B a n tia g o l^ ^  
él enlace matríinoniar de .T a U r lu w
 ̂ (Jallo
L epO ^- domí.
No oomprep j,)^^as sin 
y comparen '¿^g^os y oaü̂  
compre tienejp |á '0conomlfi|jdi
iee. m  que
^... ,. 20 (Sí í̂Mo
deloa -especialiepara c o l e g í  y ásili^. '* 
Gran snrlidó|3é cunas y Y u ^ s p a r a  id- 
ñbs. SonfiersiS^ todos sisétráM.'
/  „
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. llevando :enia m, 
.La marquesa, q 
' años, había coñse: 
•:diabaJi las bellezai 
la maravilla. . íámái 
; máis delicadas 
tfecciónísin iguaiii  ̂
> wSns. ogo»íeran: el 
. sos, que solo tos d
k’ e l paMe del vencedo r de S táffarda. 
I co n tab a  en to n ces c in cu en ta  y  diheo 
ido  in tac ta  la  sa lu d  qué  ta n to  la  envi- 
j[é la  eofte,<y p ro m étía ig u á la i: á  N iñoh, 
Be .habían v isto  míás h e rm o so s b razo s, 
3̂ y  el t í ^  y el seno  érárifdé  u n a  per-
■4/
S an tadoT ^iy |ihasta  ta l.p u n tó  
sy p o d lá illo M éi
-----  ̂ lumino-
fener su mago; su'bo- 
efii sonrosada y ca^npsá, Recordaba con sus significativas 
contracciones el.fiümoso víáje de Catalina <3e Médicis;'y 
daba animáeidn y *Vida á un semblante en el que desde 
hacía.doceañostios cdrtefil^os nada sabían leer. '• 
La marquesa vestida todavía cébaba en una mesita; una 
sopa y ,algunosf fruto» cóiMpo'nían sji colación, y servíala 
¿la.mesa sq ‘mayordpmO?Manseáuílía esposa del rey de 
Francia, corníaáaprrsa y coñ 'distrácéióii; dimgía á la puer­
ta frecuentes .inirada&ité con uos ojos aúna
dueña ancíana/^que iba y Vtoía porcia estanciá, tan deseo- 
ijaa al parecen ci¿io su señoira de qtíe llegase monséñor de
Aquella mujer, cuyo nqiñbre era. Nanon Balbien, pasa­
ba p.ori»er una dé las poténpias dé lá corte/Nanon había 
servido á Sicari:on, :eñ la éÉfo de Santiago, y trataba á Luis 
XIV eb Fersalss. ' i  • ■ '
r-Nanon,-índijo la maí̂ ufisa^—¿viene? ’ ,
—No señoraj y estoy ya cansada de.correr de una á otra 
ílíaitéí esto ñóltace llegan más^ronto á quien ée aguarda, 
y fatigfi á lasvíjpersonasí que esperan,-“contestó ’ la dueña 
con mal bumo^: v ■ •
-"-Jbeseaniia/i^non.—dijo lá marquesa.—Manseau, dad­
me aguaparada^rme, y quitad todo eso. Nanon, ¿noté 
parece múy s ip ^ a r  que no venga?
—jAhí }ilibertinq!*-‘muimuró Náhob sin inmutarse al 
dar á.un arzobispo semejante ̂ calificación. ^
Manseau se llevó los platos; Nanon dió á la marquesa 
uav jabón especial para emblánqueoer sus manos; 7 dijo 
con voz irritada: ... > * •
■—No le esperéis, acostaosjiy si viene le recibiré yo del 
modo que merece. ii
—Cuidado, Nanon, no nos conviene indisponernos con 
monseñor de Harlay,—contestó la marquesa;—jpéro es 
extraño! >
En aquel momento entró et rey.
La marquesa no se levantó al ver^'LuiisXIV;^tl sor-
presa y disgüstó fueroh tálesj qqe el rey no habría dejado 
de' óbserVárlos á no eheoritrarse tan preocupado.
Luis dirigió sus primeras p^bras á la anciana dueña.
* --^Buenas noches otra vez, señorita Balbien,—dijo con 
una sonrisa; : '
Luego lanzó á la marquesa una amorosa mirada, y des­
pués de exudaría cortesmente,—dijo con admiración: i 
—¡Cómo, señora!, ¡estáis áuU vestida! yo os creía én la 
cama. ' ■ ■ ■ '■ .
La^arquesa se levantó é hizo una reverencia ai rey. 
- “Señor... ¿es/ ya hora? f
TnSinududay-^eplicó el rey;—pero eécuebad el motivo 
de mi vuelta: Catinat ha alcanzado una gran victoria; ha 
derrotado \á Eugenio y al duque dé Saboya en Staffarda, 
en el Piaanonte:
—¡Alabado tsea Diosl—exclamó la marquesa, cuyo ros­
tro se animó. s
—Cerca de una abadía,—continuó él rey leyendo de 
nuevo la relación del combate.
—Lo cuál debía ser de buen agüero para los soldadim 
dél rey cristianísimo, señor, . ;
—Y además nos hemos apoderado de Suza,—prosiguió 
Luis XIV;—¿por que no está aquí Louvois, él, que no pro­
fesa grande afecto á Catinat? estoy seguro de que se arre­
pentirá de su maĴ  voluntad.
—Este ;hechq,recompensa todo, el interés que me ¿lie to­
mado en favor del general,—dijo la marquesa.^Gonfesad, 
señor, que tengo buena suerte en las personas á quienes 
recomiendo. . , , ,,
—Es cierto; pero sentáos, señora,—dijo el rey varreltiir 
nándose en un sillón. > ' -  ■ ' ;*
Los ojos de la dueña 7 los de su señora dirigiéronse una 
mñtua mirada; Luis, qqe lo reparó, suspendió su lectura* 
y preguntó con curiosidad: . ,
—¿Incomodo acaso? . . 7-
“-¡Ah! señor. .'.'T' '
En aquel mismo instante. óyósg|ün ligero ruido. en ¿  
antetómara; la marquesa se estrenaeció, y la dueña salió 
á toda prisa de la estancia; pero era ya demasiado tardfc 
—¿Esperáis á alguién? No, al menos que yo sepa;
> me figuró haber Oido pasos,^^jo el rey,—á quiense
recían extraños aquél movimiento y aquella agitación. 
Monseñor Harlay apareció en la puerta.
—Excusadme, señor; esperaba al señor arzobispo, apréi 
suróse á decir la marqixesa. ^
»ÜII>B íisáÉÉíÉiÉiSÍÉítóüÉiiiiHÉÉS
A N l J I j [ 9 I O S  J E O 0 N O M I C O S . — E i í  k s  d o a  e d i c i o n e s ,  m a f l a n a  y  t a r d e :  B  l i n e a d  8 5  é é n t i m o s  p o r  i n s e r e i d n .  C a d a  l í n e a  m á s  5  c é n t i m o # ( í f l  a W Á » h ^ i .  
n e s  c u a t i ? o .  P o s i t i v o s  r e s u l t a d o s  e n  lo a  a n u n c i o s  d e  c o m p r a s  y  v e n t a s ,  a l m o n e d a s ,  h u é s p e d e a ,  n o d r i z a s ,  a l q u i l e r e s ,  p é r d i d a s  y  h a l l a z g o s ,  e t c . ,  e t c .
»  PRENDljOES^.S0 np- 
■'flycesitan a|prendices,en 
J r y a  im prenta de ,:Zam- 
T ^ b rá n a  Hermanos.,
Agu stín Parfíjo» 9 Y D*
f  veJEIÍDAl^.de bnfe- 
, 5  tes y D ietarios ¡ para 
1 ^ 1 9 0 6  desde 80 cénts. 
¡^p tas .-rlm p ren ta  «Fin 
de Siglo?, Especerías, 5.
p l S i  .P M T I C D W l
IJ S e  ceden habitaciones ¡ 
^ c o n  asistencia ó s in . 
ell|i. Calderería, 12.
HE INTERES
JjJfSe encuadernan to- 
. m os de la *Nóyela 
Ilustrada á 2 0  céntimos. 
Encartooados á 75 cénti­
mos. También se> encua­




M da, 67.—Surtido com- 
1  jp leto  de sombreros, 
^ g o r r a s  y boinas, casi 
á  precio de fábrica.
n O R M E R O S  i
fw  Se necesitan oficiales ¡ 
;* ^ p a ra  fábrica hormas, | 
Pozos Dulces, 31. Málaga, r
\ 2 |fáqn ina de coser Bin^ 
IVIg®!', de pie, se vende 
¡ I f le n  muy buen uso.
’t. En esta Adminis­
tración informarán.
p i a n o  v e r t i c a l ,
2  ee yendo baratOi caRe 
del G enojo núm. 19,
principaba Pb é ^ é larde.
E,YJpW,Jé!)BW jPUétro 
V p u erta s  de cristales.
Piíoden verse en. la  
^ p a l le  de Santá 'M aría  ̂
núm. 2i:(Dlvan Oriental)
0  B  véúde Berlina Ola-;:' 
V re n s , bnen estado, qn- 
l^ganchadá ó 'siá én^an 
.cbar^Aoera Guadalme 
dina, 41, cochera infor,'‘
»  :LMONEI)A.-Por atí- 
n  isentarsed de est^ ca- 
M pita lsey /ónde todo  el 
mobiliailrio de una ca­
sa. Infórmsl;rán,GaonáJO
2  Cría;—se ofre- 
11 ce Rosalía Giménez, 
M  forastera y con lechó 
’̂ d e  seis meses. 
Habita, Pininos? 5.
A  ASA con local bastan- 
'1 * toi'— Se arrienda la 
^  de ñalíe de Jabone­
ros número 26 (ba­
rrio  de la Trinidad!^
T t| ABRIGA 4ó hormas. 
IM Ventas al por mayor y 
I 'm e n o r . Se hacen á la 
^  medida.—S e  v é u a e  
le ftá .r-F ozos Dulces á l
T  Gutiérrez Díaz, Plaza 
1 de la Victoria, 27-+ 
Zincografías, foto- 
' grabados, Antoti- 
pias. Cromotipias, etc.
; ̂ ^kOASIGN—En 50 ptas. 
2  1  se vendóñ fonógra- 
fOS; completamente 
_ nuevos.-eEn estas 
oficinas informarán.
T>APEL para erivolver. 
i j  Se,vende á2,50 pe- 
2  setas la arroba en : 
la. Administraoióu 
de  El P opular.
2  LOS cJimerciañtes é 
¡k induíd.triales. P ara  
F k  im presos Zambra- , 
na Hermanos. Es- 
©eoialidadif fotograbados.
T ^ i^ E R I A  y Peluque- 
I c  ría de Antonio Ra- 
,1 1  ya. Galle del Ma r r ' 
qnés, 14.
Se admiten igualas.
|VARNEOERIA d e  Dó- 
1 * lores Mbnge, Plaza 
^  Albóndiga, 14. Car­
nes de Vaca, Terne­
ra  y Filete. Peso cabal.
IUBANISTERIA. - Zam- 
M brana y Doblas.Agus- 
|j ( t ín  Parejo, 6.-Se cons- 
' truyen toda clase de 
muebles de lujo.
‘ T I  ABRIGA aguapdien- 
| l  tes de J.Ohacón Ga- 
1 fila, d0‘Oazalia.4-TR6  ̂
, presentante Málaga 
M. AinbFosio, D. Iñigo, 7.
2 2  AGNIFIOA prensa 
| | f |  de dorar á fuego 
. H¿(RIraiiBe) Se vende en - 
bueñ estado. Agús- 
tíui Parejo, 11, imprenta.
p i l M O  8 8 ®
■ Se, alquila pn piso en.
callé de Josefa' Ugar-' ’ 
te Barrientes, núm. 26.
E venden dos medias 
^ b q ta s  de vino, cabida 
J^qúiuce arrobas, vina- 
, , da s.-rDarán razón ca- , 
lie de la Tnnídad, 62.
SE DESEA
IJco m p ra r  una caja de 
caudales. ~  Inform a­




n u  do Zambra|ia y
TÁIiXiEIR do bQ^aboFíay ho ja la to ríao^a*nuol Corpas, Áifcht dol Oarmoni 82;'
Eí vapor alemán 
«ASTI» 
saldrá el 7 de 
Diciembiíe para Génova, Lior­
na, Nápoles, Messina, Palermo 
y  Gatania.
Para carga y pasage dirigirse 
á  sus consignatarios Vicente 
Baqgera y C.*, Alameda^ 33.
El Ifepor francés 
:«URPJt». ;
................ saldrá el 7 de
d ic ie m b re  para Saint-Nazaire_ j 
y  Le Havre.
Para carga y pá&age dirigirse 
á sus consignatarios Vicente 
Saquera y C.*,,Alameda, 33.
El vapor alemán 
.«OAPUA)^'  ̂
saldrá el 9 de 
Diciembre para Hamburgo, dir.̂ , 
recto.
Para carga y  pasage dirigirse 
á sus consignatarios Vicente 
Baquesa y C.“, Alameda, 33.
El vapor trasa­
tlántico francés 
^  Moulouya 
saldrá el 2 del afetual para Me  ̂
^ lla ,  Nemours, O rán ,|£etíe  ,y, 
Marsella, con trasborolq para 
■Tíi^ez, Palermo, Constantíno- 
pla, .Odessa, Alejandría y para 
todos los puertos de Argelia. ^
Para carga y pasage dirigirse 
á su consignatario don Pedro 





saidrá el 2 de Diciembre para 
Rio Janeiro^ Santos, Montevi­
deo y  Dueños Aires. ...........
Para tíarga y pasage dirigirse 
á su consignatario don P ^ ro  
Gómez Cháíx, Plaza de los mo-




saldrá el 9 de Diciembre para 
Rio Janeiro, Santós, Montevir 
deo y  Buenos Aires.
a  su consignatario don Pedro 
Gómez Cbaix, ;Plaza||lS los Mp- 
xos, “  ’ _ _
El vapor trasa­
tlántico francés 
J je a  A n d e » !
saldrá él 3 de Enero para Rio 
Janeiro, Santos, Montevideo y
fluenos Anos. ;í Para carga y pasage dirigirse 
á  su consignatario don,. Pedro 
Gómez Chaix , Plaza de los Mo- 
ip s, 22. ' __ ^ :
DEVO barato de Garnes de 
vaca á 9 reales lá  libra, en 
Umpio, y  d 7 rs: coniineso, 
Ternérd 12 rs. y F le te  A 13* 
O díe Zapatero núm. 1 (esqiaina 
Á la  plaza de la Albóndiga.
lÚBTIFICAOílS de
liÓ R IG E N .-L es  qertiflcados 
■ de - origwi paravSólgica se 
hallando  venta aíprecioO b ?  
pesetas oimiento en la impren­
ta  de Zam brana Hermanos, ca­
lle Agustíto Parejo, IW
D E P O O T O  R E  CEM ENTOS
y  C a l  H i d p á u í i ' c a
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas. 
Romano superior . . . . . v . .. . arroba 0,70 pesetas
Portland » (negro y claro) . . . . » 0,90 »■
» extra (blanco) . ^  « » 1,60 »
» » (claro) pai|f pavimentos . . » 1,25 »
Cal Hidráulica . . . . . . . . . .  » 0,90 »
En sacos de 50 kilos y barricas. Desde un saco precios especiales.
Portland de Bélgica, clase extra, lo i4bjor que se conoce para 
pavimentos y aceras, -
José R uis Rublo—Huerto del'Conde, 1 2 —Málaga  
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos.
Tetes metáliSte<!dê é''ctes'da{̂ , alambrados, espinos artificiales, êdas pam cerner hañn^, piedras de moÚ- 
no,’ hearamientasi :herm)es;«4É3íÍi9iS>̂ î  aparátos de .molinerjla, aí;eite,s de engrase, correas ,de cuero, balate,
p ^  de camello, term, cáñffiBo, átiHia, arados y todes lô  útiles de agricuitwa, preasas de uva, de paja, de heno, 
trillos, aveatsdoíasí d^sips^Élas.daíinaíz, básculas y cuantos átües .se*e«Bf>tea»'en la industria y en iá agri 
cultura. V. ■ ..i









T I N T U R A “ O A N I B A l . m R „ o  i
Nó más CANAS. A los dos minutos |  
devuelve infaliblemente á los cabellos |  
blancos y de la  barba, el polor natural |  
de la javentad, negro,: castaño ó .rubio i 
con ¡una sola aplicación. El colór obte- |  
nido es inalterable durante seis sema- |  
ñas, á^esa r dp layajési repetidos, y es I 
tan 'na tu ral que es imposiblé, ¡aperci- « 
birse que son teñidos. La mejor de to- ' g 
das las conocidas bas,tu el día. Absolu- ' 
tamente inofensiva. Fabricante: B. M. 
Ganibal (químico), 18, Rue> Tronobet, 
París. 1 frasco basta para seis meses,
8 pesetas. Se remito por correo cértiñ-
sellos. 
F errer y 
. . —De venta
en.todas las Droguerías, Perfumerías 
Farmacias. • ; *
PARA, £NEER(HEOAI>ES URlflARIAS
S A N D A L O  l > I Z A
M § 1.  í^ E S E T A S
®^P^tn-.A&,,jd®^Á;^DAJ-.Ó.imj'ores'<iue lás Uéldoc- J de Barcelona, y cjue curen naSs pTtítJW y radícrir - “ - • •
. Vtenjiaaqicda m^daTtit- a-L. . do opo en■ia .Efei^sieión de Bareelpn?!, J SS8 y Orári CQn<?unaio «e f»6- 
‘S.fP’ Wemtlclneo\'afioádeéjtitdWeer r̂tte-’lrAicásíit#obada8vreco­men daj 
racippéi
ĵ conrfc ______




Nadamás inofens vahídos, epilepsia y <
V ... .MiAi.uicuivuLc. ouenas . potlcaaA < v .apesetas caja';—Se lemjten por. correo A todas pactes.- ■ . ■
.Depósito generala Carretas, 39, MAdríd. Eu Málaga, faráaacia de A. Prolongó̂ '
IPedj___ 6 ftncialo.Pl2fi.->0 'e8Qonfiatd A e
Nota.r"Ningnmo, dé los ^^ipsc^oos anunciados oon nombres-rimbombantes.'^ha podido'aloanzañ mejores resultados qqe nuestríSANDALO.  ̂ uauwB» na
E N  MALiAG-A, B. GÓMEZ
y demás h llléé&  en clniiquiS 
se muy bien t ó i í t e l n M l o ' “
i Z ü F R E  IÍQ U IB O '
qué c6avterte ei agna^xmróasimÉOÉí 
OOMO debe usarse adeiWfet.la^'' ,
f  Pwiaaa deJIafR Ifiiitiii»’ '
eíf^pHcactó >xtém».
’k * urógenas y farmacias veadeoi y en-siMiefiBcaúM 
J«]T»des Jos remiteoertifleadós p« y 
Colte de lAJnlversidad, 3. B o re S o o fc^ ^
c^ e m b :
DE FitMCÍSCO BERROCAL ;
3 1 ,  Í S s p e c e p i a s ,  3 1
Extenso surtido en longaiiizks, qhórizos, mor- 
cilllas, salchichón; tocinos,mantecas derretida y 
en pella, lomó, ^  .'cerdo y todo lo '̂ concerniente 
|al ramo de chabína á precios sumamente econó- 
micos. ’g ^ ^ M  m m m  .
íA  S A C O O S
ni leí facilita á t e s .
ítóii'-' .................. ..............
Se garantiza la calidad y peso de los artículos 
expende esta’ casa.
que
E a los entierros de Glasa y Lujo se 'fá- 
cjlitc 1 los efectos al costo, cóbrando tan 
solo la comisión. GonyendÍQkis díeiqne han 
de>q ledarsatisfechos de los pm iós; aütó- 
rizai ioi| á hacer en factura ía i^ a  que 
óreai clayeniente, demo ser así. ■ ..i>
Í  lto entierros de Cuarta y 4;* Espe- 
n líos caballos, se facilita palenque, 
er|s y diligencias GRATIS.
p á  á  1 , 5 0  p t a i s .  l i b P R
B V o í - t a z a  ^
MEDICACIÓN FLUOR-FOSFATADA
Poderoso tÓriico-recmqMitifye.nte. 
EstimuM el apotito; repara los debgas-' 
tes;» restaura las fuerzas* facilita él 
desarrollo y ¡repone las pérdidas de- 
principios minerales 'del■'organismo.
DE VENTAIS LAS FARMA0IA8







da la Fabrica dé H. H. Le
P r o v e e d o r  e f e c t i ^
Nadarse pierde con pedir TarAs.
P éM P Á S  f ú n e b r e s
L a A ^^gm ittina  h o J ^ e s a .  GmrantteíE^ jimrá 'y'éseeutevál 
m&rgarina-por estaxprobibida su  mmsida yortdgnhtoviMi»
, Pídase esta marca en todos ina,
m  . ' Sí--:
P L A T A - M E Í I E S E S
B a z a r  d e  n o v e d a d e s  y  p e r íu m e r ía  ¡
A L E J A N D R O  ROlVIERO
4 , M a rq u é s :  d é  L aF io s , 4 l^ M A T iA G A  
Coristanté variedad en artículos df fantasía prtípids'para, regalos. 
Surtidos completos de Perfumería de las más acreditadas'Imarcas. 
Bastones, Corbatas, Petacas,, Carteras, Tarjeteros, Sacos de piel para 
mano y, viaje, etc., etc. ’ ;
'-.V. Exclusiva para la yenta en Málaga y su provincia de la acreditada
Plflta:,*^hcses- , , ' . , . ■
, . ' : - ' -4 , M a r q u é s  d e  ic a r io s , 4
^ S é a lq u iía ii
Almacenes altos y bajos isn, 
calle Floró* García núm., 3 y 
un .pagníflep, chalet con espa­
cioso jardín, huerta -,y com e­
rás con vistas á la parte alt4 dei 
la ribera de Gnadalniedina y, 
los montos. ' í
F a ra  su ajaste á D. Vicento| 
de.Qñs, Duque de Rivas 44. I
A  lo s propietarios í
Se:venden escalones, guardi-'^ 
lias y adoquines; se hacen ado-^ 
quinados, empedrados y arréi-: 
citados con personal compé'-' 
tente. Se garantizan estas obras; 
dejando depositado el 20 p r Gtó: 
;4el ;importej^de la s  mismas 
poder dél interesado.
Los avisos se reciben en c ^  
lié Prolongación de Oasaber« 
m ejañúm . 7¿
j Mo m ás enM’érmedsdAs ¿ e l estómago.—Todas
I jtes fuuc;Kmes d^estivas se yestirfbleoeii en algunos días o w  el
r  E L I X I R  G R E Z ^
tonico digestivo. ¡Es la preparación digestiva mág oonooida ea 
todo ql mundo. DepósitD,en todastlas farmacias.
t Collip et C.% Paria
FAB B tC A PE M OLDURAS
UWÍMA CREA(3IO]VDE LA CASA
ÂJÜMOE SOXX*^]3apoeloi3iR
E xce len te  co m im esto  d e  Caga®, A zúcar y  L bchs 
. GQlSSTrrüIB W  PODEBOSO ALBMÉNTO . ‘
E s  e L d e s a g ^ o » B í ^ ^ p 5. n i i ^ l | ^ . y„práctieo
P R E » :^  6 y  8 R B Á M S  X lB H a
Aceras.':'
GiBetos, !?:. <i ,
-  T  _ , íPBtTQS
Hjop;w pas-A L
( W M S




ESTUDIOS LIBRES^ f e L  BAGflJLLEÍlATO 
D eredho .--C arn ím »^ecm ^
V®® modernos progresos de la enseñanza-V armónl- sando la instrucción con la educación, este -Centro" 
des^Uo fisico, iíWeotual 7 w>wl de eus alumSoT^
El wracter experánental d« ,sus estudios y las «xcursionP«
frecuentes, serán sus notas caract^Sticas. / ^ «̂ cursione»
No es sólo en las aulas,,sino en la.vidaV frenkÍ.Ía r«iiüínA 
como se hacen losj hombres." v , ■# reaim %
Y las aspiramóciones de la ÉécMla M aO nÁ i es hÍ«Pr 
bres sabios, veraces y justos. ea nacer-^as.
OD
4 6
r^jElseñq^ arzobispolr-exclamó elr̂ ^̂  ̂ sprpres^r-
]á1asnüé^eqéÍa\nbQhe!¿péroqu^^ éstáis
T al hablar así̂  fijó, lol̂ jg^  ̂ prelado, cuya Iturba- 
ción aumentó sus sospechas. Monseñor de Harlay  ̂pálido, 
con la mirada inciertaj parecía, á po^ar de su iBOstuíábre 
de frecuent£j,r la cô fó̂  un sej^inarista al penotrar en un 
Balón Jíeno de mujeres y 4 e nü̂^
Luís continuó con Toz firme: ; -
T-Acercáos, señor arzobispo,»*:^(bjo;^paréceme que T e­
nis á anunciarnos alguna desgracia; no me sorprende, 
pues acabo de saber una buena noticia. Vaya, hablad; pe­
ro hablad claro, y ahorradnos angustias.
,Lá marquesa déíMaintepon bacía señas y más señas 
que el arzobispo no veia por tener sus miradas fijas en él 
rey, el cual, en,pie, y en; arrogante postura, se preparaba á 
escuchar con majestad la fatal noticia. ,
1 ̂ El infortunado arJzobispo se figuró que el rey se hallaba 
enterado del asunto que le traía ,á la habitación de la mar­
quesa, que la  inusitada presencia de LuisíiXIV nótenla 
otra causa que recibir el documento solicitado; y en ffin, 
qtíe había entre ambos esposos comunidad|de inténcio- 
ne$. Las sigineptes palabras del rey le confirmaron en tan 
deplorable .opinión. ¡  ̂: ■
—Hablad, la señora, marquesa lo permite. 
-:-*Beguramerite,-^balbuceó la dé î MaintenoU no sa­
bía i. qué santo encómondarse.
. ..-jí^uésbien, señor! i pues bien, señora!—dijo el prelado 
acompañando sus palabras con gestos de dese8pérac3ón; 
-i-nO be podido encontrarla.
—¡Será cierto!—exclamó la ma|p[uesá leYantándosé. ;
—¿De qué^se tratad--pregüntó él réy con so^présá; fljp,n- 
do altefruativámente sus miradas en el arzobispó y éhlá  
señora de Maintenon. •
El arzobispo advirtió entonces las señas de la  mayque- 
sa,y arrepentido, asui^do por haber dicho lo qué pq se 
lé preguíítaba;ho sé álrevió a décir una palabra más,
' -¿Dé lrátá?-*-repitió el r
«« n irrV' i ' fwt wiTAáf-W'
del
............................. ^ M c t í á | i a
pérdida"de su páíftiáa mátrímoifial la ponía sitpá-
ción muy engorrosa párá quého se apresurásé'á Sabr de 
éllá.' : -
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docujuéPî Q) única prueba an^ntica de su matrimonio, 
puandp el ministro de la guei^ipartió de Versalles- bajo 
pretexto de preparar unacaií^ña en> Elandes, .así á lo 
menos, lo dij,o al rey; pero emé^alidad para hacer lo que 
ya sabemos en,el convento dev -
La afortunada , favorita quis. 
con su partida matrimonial ep: 
el secreto á algunos djEÉlDs m|
'  ' l l i P l G
cS-,
Monjas Azules, 
aipovecbar su ausencia; 
a mano pensaba poner en 
"  joderosos partidariós; y
é l duque del Mame, sif ican iío ,^ b ría  conspirado emsu
fa.yor por odio al duqpeide Bo^< 
nifestar :^ande orgulío é ínjful 
^odía s^r más favorable: al red 
jaba sentir ía menor influencia 
liaba jencendida en Italia, y 
gepérál, que en caso de ¡converj 
absprber pl ánimo dél rey en
i, que empezaba á pSa- 
realeá Él momento no 
de Luis XIV no sódé- 
famüia, la guerra sé bá- 
rían rurnores do/^uérra 
rse en realidad, podían 
_ . . . . T « —— J^ aves especulaciones.
liQpyois, el n^istrp que procúrala jdistraeral rey de süs 
auipres por nmdíó de la guerra, ^Ipomo la marquesa de 
Maintenon intentaba inspirarle sentimientos de paz por 
medio uel matrimonio,, estaba ausente; Tuerza era por lo 
tanto aprovechar aquella ocasión ó résignarsé á perderla 
quizás para siempre, /
La noche en que recibió el rey en fersalles la noticia de 
la victoria de Staffarda, Luis XlWvoivía á sus habitacio­
nes para sentarse á la inesa. Anciano ya, aunque éolo POP- 
taba cincuenta y dos a ^ s, el rey .era todavía de singular 
belleza, r, ■
3in embargo, la operaóíóm que babia sufrido en 4686 le 
babia envejecido al q u l^ le parte de su frescura, haStP 
entonces tan notable. Ebrey volvía, pues, de las habita­
ciones de laímarquesa de ̂ áintenon, cerca de la cpal te­
nía por costumbre, pasar feusiveladas; y á quilá babia alo­
jado én yersalles en la* pfjrte opuesta de los salones. Hai- 
bíala dejado rodeada desps camareras; pronta á méterse 
en cama, pues la favorita s® nepstaba muy temprano y 
maúrugaba mucho.
cupo ensí de alegría al recibir él palié de Cá- 
tinat, y retrocediendo lo andado, volvió al lado dé la mar-
buena noticia. La antecámara 
desierta; como en aquella existencia real jáiPás 
habla entrado el capricho, el a:ey era esperado y Técibido 
como á tal en.^s borasien que tenía por costumbre ir allá* 
haber partido dejaba Se ser el rey; IbSp  ̂e- 
res hubieran vacilado en recónoeérlé. w ujic
• W  estaaíicia delá marquesa,
24
1_ /iíi, P O  L
50?jP)AD4 M(MlllkA'DE SBSDROS
CaRl̂  social 100 müienss de ptas.
' o - i ' V  i - ft.onsw
M iiflW ír pt)iti;j|iirj0:BaiKe Pfe»
Agento g^H'ekl '^ ^ á k g a '  i '
Allósiso G oaz^ez T.nwa
Pasillo
ipiícís pri ti |t fii§rc3s ; ;
.  piislíj 1 tíMífcislq- ,,
i  CQ.n repMsentcinfss- en .̂ /tálaga y  eir j^aclríd ^
y  económica ,
! En Aúminisfmién ̂ formarán C
